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A f i ü II Domingo 25 de ¡uiio do 1937 Núm. 278 
S U M A R I O 
iPiesisEitciA DE u Junta 
TtCHIBt DEL EsUDO 
lOfííen.-Fijando las normas por las 
que ha de regirse el cultivo del to-
mate en las Islas Canarias y su ex-
portaclótt.-Pág8.2530 y 2531. 
I Orden. ~ Separando definitivamente 
del servido al Ingeniero de Cami-
no», Canales y Puertos, D. Cristó-
bal de Machín y Ocio. .-Pág . 2531. 
[Orcíen.-Reincorporando al servicio 
activo al Oficial 1.® de Telégrafos 
D. Antonio Hidalgo Recalde y al 
Repartidor del mismo Cuerpo don 
José Miranda Molina.-Pág. 2531. 
í Orden. Rectificando la de 27 de junio 
en el sentido de que el verdadero 
nombre del Ayudante de Obras Pú-
blicas a que se refiere es Gonzalo 
García Sánchez en lugar de Per* 
nando—Pég. 2531. 
COUIIIOI DF ABRIODITDU 
r_T»HBHJo Aimeon 
! Anunc i o-subas t a de resinadón de mon« 
tes públicos.-Pag. 2532. 
'flOBIERM BEHEML 
i Orrfí».—Disponiendo que los Jefes y 
Oficiales de la Guardia dvH que se 
citan pasen a los destinos que »e-
«ala.-Pág. 2532, 
GEWEWRH DE BUEIM 
AlHreoM honorarios Aaxtllarvi d« 
Ooatobtlldad 
—Nombra Alféreces honora-
rio» Auxiliares de Contabilidad a 
José Antonio Fernández Rey y 
otro8.-Pég. 9533. 
AH««II«O« 
el empleo Inmedla-
i? Capitán de Artil eria D. Luis 
Navaicué» Alonso.-Pág. 2532. 
Ídem al Capitán -de 
Ingenieros D.Pedro del RtoSoler 
^JCornellá.-Pég.8S38. 
"^« •-Awlende al empleo Inmedla-
cabos Pedfo Oomínnes 
Ordtn.-litm Idem, por méritos de 
guerra, al cabo Varh Harchufi nii> 
mero 18.-Pág, 2533. 
Orrf«/i.—Idem luem a loa Sargentos y 
Cabos de Intendencia D. Antonio 
Bujalancey otro8.»Pág8.2533 y 2534 
AalmllKolonea 
Orden—Rectificando los apellidos del 
Alférez Médico asimilailo D. Adolfo 
SeiruUo Seoares.—Pág. 2534. 
Orden.—Concede asimilación a Bar 
gento 1 a l Músico dé 2.' D. Hila-
rión Martín-Caro Bautista.—Pági-
na 2534. 
CoBdaeterM «steaevilistas 
Orden —Nombrando conductores del 
servido de Automovilismo del Ejér-
cito al personal que reladoaa.— 
Pág. 2534. 
Oríte«.—Destinando a disposición de 
los Excmos. Sres Generales Jefea 
de tos Cuerpos de Ejército que in-
dica al personal de Jetes y Ofidales 
de'iliifanteríaD. Helli Rolando Telia. 
Pág . 2534 y 2536. 
Orrfcn.-Idem ai Ejérdto del Centro 
al Capitán de Caballería,, retirado, 
D. Fernando Fernández de Córdoba 
y Alvareí de las Asturias. — Pá-
gina 25%. 
Orífen,—Idem al Estado Mayor del 
Ejército del Sur al Capitán de Arti-
llería D. Juan Jover Luque.—Pá-
gina 2535. 
Orden. - Idem al Servido Antiaero-
náutlco al Capitán de Artillería don 
Juan Villalonga Amorós.—Pág. 2535 
Orden.-\dma.\ 7." Cuerpo de Kér-
dto al Teniente de Artillería D. Fer-
nando García Fertiándijt. — Pági-
na 2535. , ® 
Orete».-Idem al 8." Cuerpo de Ejér-
cito al Capitán de Hifeienieros, reti-
rado, D. José Maristany Qoniález. 
-Pág 2535. 
Orden. Idem a la División núme-
ro 13 a los Ofidale» de Infantería 
D. Angel Fernándes Cortado y 
. .otros.-Tág. 8538. 
Orden.'-Idem a los puntos que et* 
Erese á los Ofidales de Artillería « Antonio Nirbona Vara y otros. 
Pág. 8535, 
Orden.—Idem ale.® Cuerpo de Efér-
eito al Capitán de ArtHlería D. 
FoBíáH 
Orden. —Idem a los puntos que deta-
lla los Oticiales de Intendencia don 
Arturo Qisbert Nougués y otros. — 
Pág. 2535. 
Orrfe/i.—Idem Idem los Jefes de Inter-
vención D. Julio Fernández de loa 
Honderos y otros.-Págs. 2535 y 
2538. 
Orctert.—Nombra Jefe de la segunda 
línea unificada del Campo de Gi-
braltar, al Teniente de Carabineros, 
retirado, D. José Roldán Jiméncx.— 
Pág. 2536. 
Orden.-Pñssn a los destinos qae in-
dica loa Oficiales Farmacéuticof 
D. Félix González Ruiz y otro».— 
Página 2536. 
B«pl«ea lieavifSeac 
Onfe/i.—Concede los empleo» Iwoo-
ríflcos de Ingenieros que se detallas 
a loa Ofidales honorario» y ff^rso- -
nal dvll que reladona.—Pág 2538. 
HabUItMloBM 
Onfeff.—Habilitando para ejercer el 
empleo de Teniente ai Alférez as 
Infantería D. Francisco Espino Hé- . 
ras.-Pág. Je36. 
Orete».—Idem para el empleo de Te-
niente Coronel a los Comandantea 
de Ingenieros D. Juan Petrirena 
A^ecoechea y otro.—Pág. 2536. 
Xedall» <!• BnMialmatM P*r U Pi»«Ha 
Orífen.—Concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al personal 
de la relación que acompaña.—Pá* 
gittM9538y25^. 
Ofleiaiidad d« «ompi«m«aM 
A$cen9oa 
Ord¿«.-Réctiflca la Orden de 1.' del 
actual (B. O. núm. 256) en él senti-
do de que el destino del'Teniente 
de Complemento de Infantería don 
José Martfn Campo» es en P. E . T. 
y d e l a s J . O . N . S . - P á g . 263r. 
Orrfe».—Rectifica la Orden de O de 
abril último (B. O . núm. 173) en el 
sentido de que el ascenso concedi-
do al Alférez D. Juan Cruz Roldán 
Iriarte, queda nulo y sin efecto al-
guno. ^9637. 
Orete».-Asciende ai empleo de A!ff-
re* de Comptcraeitto dé Infanter» 
al Suboílciaí D^ Damián AbalW 
8837. 
••.•.iC 
Boletfn OHolal del Bslado.—Bargo» 28 de }hIIó dé 1937.—Rúnfero 
rvMMMdoa 
Orden..—Pasa a sltuacldn de Proco-
sado el Atférez de Ingenieros don 
Odón Hernández Heroándósi.—Pá' 
gina 8537. 
aMlTM 
OffM.—Rectlflcando apellidos de per-
tiunal de la Guardia civil Fernando 
Gómez Clare» y otros.—Pág. 2537. 
Btflflioti P8 Hmim 
OneutMi <N>rri«iite« 
0/t/m.—Dispone se hagan transferen-
cias de cuentas corrientes de las 
Delegaciones Marítimas a las Co-
mandancias de Marina.—Pág. 2537. 
Aac«na»a 
Onfen.—Promueve al empleo da Auxi-
liares segundos a los Aprendices 
D. Manuel Vivero Coreijo y otroi 
Pág. 2537. ' 
Anuncios oflcialea 
Comité de Moneda Extran)era,-.C(»h 
blos de compra de monedas. 
Bxcmo. Ayuntamiento de Bilbao. 
ADMIISTIUOIOI  PB JugTlOtt 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
Ordenes 
Excmos. Sres.: La Hmltadón 
ai cultivo del tomate en las Islas 
Canarias, equilibrando en la me-
dida de jo posible, la producción 
con la exportación normal previ-
sible, sin olvidar al hacerlo posi-
bles eventualidades, facilita la 
regulación de dicha exportación 
y permite afirmar y revalorizar 
los precios de venta. 
Por otra parte, el maíz es en 
Canarias base de la alimenta-
ción de las clases humildes y, 
ello, aconseja utilizar para su 
cultivó la superficie que deje de 
emplearse como consecuencia 
de aquella restricción, hermanán-
dose dos tendencias convenien-
tes a la economía del país. 
En vista de lo expuesto y co-
mo medida transitoria, previa la 
ordenación definitiva de la pro-
ducción tomatera de las Islas 
Canarias, a propuesta de las Co-
misiones de Industria, Comercio 
y Abastos y de Agricultura y 
Trabajo Agrícola, dispongo: 
Articulo 1 " Todo agricultor 
de las Islas Canarias que cultive 
tomate en la actual campaña o 
zafra de 1937 a 1938, está obli-
gado a solicitar de la Sección 
. Agronómica de la provincia res-
pectiva la oportuna autorización 
para la práctica de dicho cultivo. 
Artículo 2." La solicitud de 
' referencia se hará por triplicado 
y .adaptada al modelo oficial gue 
la Sección Agronómica aprueoe; 
se contendrán en ella bajo forma 
de declaración jurada los extre-
mos siguientes: , 
Nombre y apellidos del peti-
cionario. 
Localidad donde radica. 
Nombre de la finca en q u e s e 
vaya a practicar el cultivo. 
Barrio o pago donde está en-
clavada y término municipal co-
rrespondiente. 
Superficies cultivadas de to-
mate en cosecha temprana, en 
cosecha media y en cosecha tar-
día en* cada una de las zafras 
1935 a 1936 y 1936 a 1937. 
Superficie que se pretende cul-
tivar en la zafra de 1937 a 1938. 
Expresar si es propietario del 
suelo, arrendatario o medianero; 
en estos dos ültimos casos quién 
es el diieño del terreno qne culti-
va, tiempo que lleva en arriendo 
o aparcería y parte del fruto que 
le corresponde por contrato. 
Cantidad de agua que dedica 
o de que dispone para el riego 
en toda la zafra. 
A quién pertenece el agua y 
cuál es su precio. 
Cosechas obtenidas en las dos 
zafras últimas y nombre de la 
entidad o particular a quien ven-
de su fruto. 
Compromiso formal de culti^ 
var maíz para grano en las con-
diciones que establece la pre-
sente Orden. 
La Autoridad local informará 
brevemente sobre la veracidad 
de la declaración. 
Artículo 3.° Para la conce-
sión de autorizaciones de cultivo 
de tomate regirán las normas y 
condiciones siguientes: 
a) Estar enclavado el terre-
no en zona apropiada para culti-
var tomate en la época de plan-
tación para lo cual se solicita (en 
cosecha temprana, media o tardía) 
b) Disponer de tierra y agua 
adecuadas y en cantidad bastan-
te para un normal cultivo. 
c) Obligarse a cultivar maíz 
para grano, simultáneamente y 
en parcela colindante con el to-. 
mate, sobre una superficie no 
inferiora la quinta parte de la 
concedida para éste. 
Artículo 4. ' En ningún caso 
iai Secciones Agronómicas con-
cederán autorización aunagrN 
cultor para cultivar mayor su-
perficie del 80 por 100 de la' 
media que hubiera cultivado en 
el periodo de 1935 a 1937, para 
la correspondiente cosecha de 
la zafra. 
Artículo 5.® Las Secciones 
Agronómicas remitirán mensual-
mente a los Servicios Oficiales 
de Inspección, Vigilancia y Re-, 
gulación de las exportaciones 
en la respectiva provincia los 
triplicados de las autorizaciones 
concedidas, con el fin de que 
éstos puedan prever las cose-
chas probables de cada zona y 
en cada época y al objeto de 
prohibir la exportación de aque-
lla fruta producida por los agri-
cultores no autorizados para sa 
cultivo. 
Artículo 6.° Los SOIVRES, 
al autorizar las exportaciones 
de tomate, actuarán sobre las 
calidades (selecta, primera y se-
gunda) en primer lugar, y des-
pués sobre los tamaños, de modo 
que la restricción, al exportar, 
alcance a los de menor valor en 
cada momento. 
Asimismo quedan facultados 
los SOIVRES para señalar las 
horas de recepción de frutos en 
los muelles, armonizándolas con 
las conveniencias de la exporta-
ción, los medios de transporte y 
los intereses del modesto cose-
chero. 
Artículo 7 ° Si en la próxima 
campaña 1937-1938 el precio 
medio del cesto de tomates, 
conteniendo 12 kilogramos de 
fruta, empaquetado y dispuesto 
sobre muelle para su embarque, 
descendiese de nueve pesetas, 
se limitlrán las cantidades con 
destino al paíé consumidor, to-
mando por base las que figura 
en la Orden de 13 dejulo d 
1936, incrementadas en unJ¡ 
por 100, conservándose 
a facultad de elevar la» 
I resultantes en otro 25 por 
A cuando las perspectivas del 
ércado sean favorables. 
lArtículo 8.° El personal téc-
code las Secciones Aeronó-
„Ílca8, el de los SOIVRES, las 
liitoridades locales, los propios 
jindícatos actuales de prodncto-
is o los que en lo sucesivo se 
een, vigilarán por el cumpH-
llento de esta Orden, denun-
Jando a cuantos agricultores 
Icultiven tomates sin autoriza-
lón para ello, lo hagan en su-
flcie superior a la concedida 
ho cultivaran maiz para grano 
1 la proporción fijada anterlor-
heiite. 
[ Artículo 9." Se fija un plazo, 
|ue vencerá el 81 de agosto 
¡róximo,para situaren condicio-
legales a todas las planta-
iiones de tomate practicadas 
anterioridad a esta fecha y 
ás que dentro de dicho plazo 
Buedan realizarse. 
Artículo 10. Las Secciones 
|,gronómicas sancionarán direc-
I [ámente y previo expedientQ 
cuantas infracciones se come-
¡ tan, castigando con; 
a) El arranque de las tomate-
ras no autorizadas, 
( b) Imposición de multa de 
l.OOO pesetas por hectárea de 
i tomate concedida si no hubiera 
lumplido con la obligación de 
|ultivar maiz para grano. 
Artículo 11. Las sanciones 
definidas se impondrán 
orno consecuencia de expedien-
|e incoado, en virtud de denun-
cia hecha por tercera persona o 
or el Servicio ordinario de Ins-
t>ección. 
El importe de las multas se 
pistribuirá en la forma" siguiente: 
; Un 20 por 100 se entregará al 
due entable la denuncia compro-
pada; un 30 se destinará a satis-
facer los gastos de inspección y 
resto se invertirá en papel de 
pagos ai Estado. 
. parte de multa cobrada en 
Wetál co se ingresará en la De-
pegación de Hacienda de la pro-
•vincia, que abrirá para este obje-
to en la cuenta de Tesorería— 
iección de Acreedores al Teso-
p-un concepto con la denomi--
r " pago de gastos de 
i nspección del cultivo del toma-. 
iw>, con aplicación al cual s e in-
jpfesBfd todo lo reca«dadQ. 
El Ingeniero Jefe de la Sec-
ción Agronómica, cuando tenga 
que hacer entregas para atender 
al pago de las denuncias y gas-
tos de inspección solicitará de la 
Superioridad la oportuna extrac-
ción de fondos, previo presu-
puesto justificativo. 
Artículo 12. Como base pre-
via para ordenar definitivamente 
la producción tomatera de las 
Islas Canarias, las Secciones 
Agronómicas estudiarán deteni-
damente las distintas zonas pro-
ductoras de tomate, hecho lo 
cual las delimitarán exactamente. 
Después, y eh función de suelo, 
altitud, exposición, agua para 
riego de que disponga, etc., de-
terminarán la capacidad produc-
tora más conveniente y su régi-
men de cultivo y formalizarán 
estudios económicos y compara-
tivos entre las diversas produc-
' ciones, que permitan deducir un 
aprovecham.iento integral del 
suelo. Tdl estudio se hará a base 
de la sustitución parcial y gra-
dual dei tomate, sin mengua de 
la economía agrícola de las Islas, 
y de la general del país 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 24 de julio de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=Fran-
cisco G. Jordana. 
Sres. Presidentes de las Comi' 
síones dé Industria, Comercio 
y Abastos y de Agricultura y 
Trabajo Agrícola. 
Excmo. Sr.: Vistas las Instan-
cias suscritas por el Oficial pri-
mero D. Antonio Hidalgo Recaí-
de y por el Repartidor de 3.000 
pesetas D. José Miranda Molina, 
del Cuerpo de Telégrafos, am-
bos en situación de supernume-
rarios, en solicitud de que se les 
considere reingresados al servi-
cio activo y los Informes favora-
bles que sobre los mismos eva-
cúan las Autoridades respecti-
vas: 
Considerando: Que en las cir-
cunstancias actuales es necesa-
rio disponer de personal de su 
especiaiidad para atender al ser-
vicio, como consecuencia de las 
bajas habidas desde la iniciación 
del Movimiento Nacional, de 
acuerdo con la propuesta de 
V. E. y las disposiciones vigen-'' 
tes, esta Presidencia ha dispues-
to accedera lo solicitado reincor-
porando al servido activo al Ofi-
cial l .° D. Antonio Hidalgo Re-
calde y al Repartidor del Cuerpo 
de Telégrafos, D. José Miranda 
Molina, cada uno de ellos.en la 
categoría que le corresponda. 
Dios guarde a V, E. muchos 
años. Burgos 21 de julio de 1937. 
=Segundo Año TriunfaL=Fran-
cisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de ia Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Excmo. Sr,: Esta Presidencia, 
de acuerdo con la propuesta for-
mulada por V. E. y las cdnclu-
siones del expediente adminis-
trativo instruido contra el Inge-
niero de Caminos, Canales y 
Puertos, D. Cristóbal de Ma-
chín y Ocio, afecto a la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, 
ha dispuesto declararle baja de-
finitiva en el Escalafón del Cuer-
po a que pertenece, con pérdida 
de todos sus derechos. 
Dios guarde a V. E, muchos 
años. Burgos 21 de julio de 1937. 
«=Segundo Año Triunfai.=Pran-
clsco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicds y Comuni-
caciones. 
En la Orden publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL n ú m . 2 5 0 , c o -
.respondiente al día.27 de junio 
próximo pasado, sobre incorpo-
ración al servicio en el puesto 
que anteriormente desempeña-
ban los Ayudantes de Obras Pú-
blicas, D.. Mariano Mateos Ga-
lán y D. Fernando García Sán-
chez, se padeció eí error, con 
referencia al último, de mencio-
narle equivocadamente, siendo 
su verdadero nombre el de Gon-
zalo en lugar de Fernando. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de julio de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
«"Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
COMISION DE H G R i e U L T U R H 1! T R A B A D O HGRieoUi 
Subasta de Aprovechamiento de Corcho.—Nota-Anuncio 
En las condiciones facultativas y administrativas que estarán de manifiesto en,la S e c r e t a r l a ! 
del Ayuntamiento de Oropesa y Ofjcinas del Servicio Provincial de Reforma Agraria de Toledo, ca l le] 
de Santa Clara, núm 6, publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, se saca a subasta el a p r o v e - | 
chamiento del corcho en la finca que se relaciona, subasta que tendrá lugar a las once horas de día 51 
de agosto de 1937, en la Casa-Ayuntamiento de Puente del Arzobispo. 
P I A O V I N O I A . D E T O L E D O 
Término municipal de Oropesa 
ENTIDAD PROPIETARIA 
Instituto de Reforma Agraria. 
NOMBRE DE LA FINCA 
Dehesón del Torno o Encinar 
N."de quinta-
les métricos 
4.266 
Tipo de tasaciói 
Pesetaa 
64.885,88 
Burgos 23 de julio de 1937.=Segundo Año Trlunfal.=El Presidente de la Comisión de Agrlcultiin 
y Trabajo Agrícola, Eufemio Olmedo. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
Orden 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Excmo. Sr. Inspec-
tor General de la Guardia civil, 
he acordado que los señores 
leíes y Oficiales de dicho Insti-
tuto que a continuación se ex-
presan, pasen a desempeñar los 
destinos que se indican: 
Teniente Coronel, D. Jaime 
Obrador Casanovas, de la Co-
mandancia de Huelva, a la de 
Sevilla exterior. 
Otro, D, Joaquín García de 
Diego, de la Comandancia' de 
Zamora, a la de Soria. 
Capitán, D. Victoriano Suan-
ces Suances, agregado a la Co-
mandancia de Coruña, a la Pla-
na Mayor del 6.° Tercio. 
Valladolid 16 de julio de 1937. 
==E1 Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
Alféreces bonorarloff Auxilia-
reis de Contabilidad 
Como comprendidos en lo dis-
puesto en la Orden de 26 de ma-
yo ültimo (B. O. número 219), se 
nombra Alféreces honorarios Au-
xiliares de Contabilidad, por el 
tiempo que dure la actual campa-
ña, al personal que a continua-
ción se detalla, quedando desti-
nado en los mismos Cuerpos de 
procedencia. 
Al Regimiento de Infantería Za-
mora número 29: 
Soldado, José Antonio Fernán-
dez Rey. 
Sargento habilitado, J e s ü s 
Iglesias Pérez. 
Soldado, Rafael Lamas Cor-
belra. 
Al Regimiento de Infantería Za-
ragoza numero 30: 
Soldado, Antonio Fugarolas 
Real. 
Cabo, Luis Ameijide Aguilar. 
Soldado, Segundo Fernández 
Justo. 
A los Servicios de Automovilis-
mo del Ejército del Sur: 
Cabo habilitado, Eduardo Luis 
Alba. 
Soldado, Francisco García Ti-
rado. 
Idem, Felipe Morancho Mateo. 
Burgos 23 de julio de 1937. 
Segundo Año Triunfa!.=EI Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Ascensos 
En cumplimiento de la Ordeiil 
de S. E e Generalísimo de lo )| 
Ejércitos Nacionales de 20 del 
mayo ültimo, se confiere el euT 
pleo inmediato, en promodónj 
extraordinaria de ascensos p o ( | 
antigüedad, disfrutando en siil 
nuevo empleo la de dicha fechail 
ai^Capitán de Artillería, D. Lulil 
Navascués Alonso, del Serviciol 
de Aviación. , I 
Burgos 22 de julio de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. =Elj 
General Secretarlo, Germán Gilj 
Yüste. j 
En cumplimiento de la Orden 
deS . E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, de 20 de 
octubre de 1936, se asciende al 
empleo superior Inmediato eni 
promoción extraordinaria deaíj 
censos por antigüedad, al Cap i- J 
tán de Ingenieros D. Pedro da 
Rio Soler de Cornellá, disfrutajl 
do en su nuevo empleo la an'i'l 
güedad de dicha fecha. ^ ' 
Burgos 22 de julio de IW . 
== Segundo Año .Triunfal.=c 
General Secretario, Germán üM 
Yuste. ' 
Por resolución de S.E. el OH 
neralíslmo 'de los Ejércitos bií 
cionales, se asciende 
l l l 
Tetarla 
\ calle 
píove-
dlaS 
Bolefin Oflelfil del Eslfldo.—Borgos 28 de iuilo de 193?.—Rdmero 278 
isacióa 
imediato, con carácter provlsio-
al, a los Cabos del Batallón de 
pimetralladoras número 7, que a 
ícontlnuación se relacionan. 
Pedro Domínguez García, 
uan Ibarra Granado, 
osé Mareque Jiménez, 
íogelio Fernández Romero. 
Clemente García Fraile. 
Sixto Salas Vega. 
Burgos 23 de julio de 1937.«= 
egundo Año Triunfal.=El Ge-
eral Secretario, Germán Gil 
'usté. 
1937. 
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Por resolución de S. E. el Ge-
raKsimo de los Ejércitos Na-
lonales, se asciende al empíeo 
Inmediato superior, por méritos 
'e Guerra, con la antigüedad de 
6 del actual al Cabo del Bata-
llón C. de Cazadores de Las 
lavas número 2, Varh Harchufl, 
úmero 18. 
Burgos 23 de julio de 1937. 
Segundo Año Triunfal. — El 
Jeneral Secretario, Germán Gil 
usté. 
En cumplimiento de la Orden 
leS. E. el Generalísimo de los 
ijércitos Nacionales, de 20 de 
narzo último (B. O. nüm. 15Í), 
le confiere el empleo inmediato 
!n propuesta extraordinaria de 
iscensos por antigüedad, disfru-
ando en sus nuevos empleos la 
le dicha fecha, a los sargentos 
cabos de Intendencia que fi-
uran en las siguientes relacio-
les: 
Sarff«Htos 
Antonio Bujalance Tarifa, del 
irupo de Tropas de la Circuns-
rlpción Occidental de Marrue-
:os, 
Luis Guerrero Tadéo, del 
irupo de Tropas del 7." Cuerpo 
áe Ejército. 
.Lauro Expósito Velga, d©l 
Prque de Automóviles; del 8/ 
Cuerpo de Ejército, 
Eugenio Uriá Paredes, del 
¡•Jigo^de Tropas de! 11 Cuerpo 
, Santos Muñoz Onsurbe, del 
^rupo de Tropas de la Circuns-
"ipclón Occidental de Marrue-
cos. 
Miguel Pazo Cortés, Idem Id. 
Kosendo Alcántara Alvarez, 
del Grupo de Tropas del 7.° 
Cuerpo de Ejército. 
Ellas Vázquez Casal, del Gru-
po de Tropas del 8." Cuerpo de 
Ejército. 
Egidio Abraudes Fernández, 
Idem id. 
Francisco Palomo Jiménez, 
del Grupo de Tropas del 11 
Cuerpo de Ejército. 
Luciano Bernal Muñoz, Idem 
Idem. 
Mariano Pérez Palacios, del 
Grupo de Tropas de la Circuns-
cripción Oriental de Marruecos. 
Eusebio Márquez Santos, del 
Grupo de Tropas del 5.° Cuer-
po de Ejército. 
Antonio Aris Tejedor,' del 
Grupo de Tropas del 7 ° Cuerpo 
de Ejército. 
José Jiménez Jiménez, del 
Grupo de Tropas del 11 Cuerpo 
de Ejército. 
Pedro Pardo Ardiol, del Gru-
po de Tropas del 5." Cuerpo de 
Ejército. 
Lino Hernández García, del 
Grupo de Tropas de la Circuns-
cripción Oriental de Marruecos. 
Tomás Font Sánchez, del 
Grupo de Tropas de la Circuns-
cripción Occidental de Marrue-
cos. 
Isidoro Vega Mata, del Grupo 
de Tropas del 6." Cuerpo de 
Ejército. 
Vidal Lunar Cuesta, del Gru-
peo de Tropas del 7." Cuerpo de 
Ejército. 
Andrés Salgado Pérez, Ídem 
Idem. 
Joaquín Martínez Lázaro, del 
Grupo de Tropas del 5." Cuerpo 
de Ejército. -
Pablo Gutiérrez Romanlega, 
del Grupo de Tropas de la Cir-
cunscripción Oriental de Ma-
rruecos. 
Isidoro González Balbuená, 
Idem Ídem. 
José Candelas Chacón, del 
Grupo de Tropas 'de la Circuns-
cripción Occidental de Marru@° 
coa. 
Ramón López Blanco, Idem 
Idem. 
Tomás Guerra Plpaon, Idem 
Idem. 
Julián Santiago Moraleja, del 
Grupo de Tropas de la Circuns 
cripción Occidental de Marue-
cos. 
Angel Perrota Mayor, del 
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Grupo de Tropas del 7." Cuerpo 
de E ército. 
Ju lán Gallego Barguaño,ldem 
Idem. 
Joaquín Rubira Vera, del Gru-
po de Tropas del 5.° Cnerpo de 
Ejército. 
Celedonio Amor Arnaiz, del 
Grmjo de Troaas del 6.» Cuerpo 
de Ejército. 
Rufino Gil Alonso, Idem ¡d. 
Antonio Vicente Gómez, del 
Grupo de Tropas del 11 Cuerpo 
de Ejército. 
Antonio Aris Pineiro, del Gru-
po de Tropas del 8.° Cuerpo de 
Ejército. 
Francisco Ucero Domingo, del 
Grupo de Tropas del 6-° Cuerpo 
de Ejército. 
Ceferino Santos Sardina, del 
Grupo de Tropas del 8.° Cuerpo 
de Ejército. 
Cabos 
Jenaro de Diego Martín, del 
Grupo de Tropas de la Circuns-
cripción Occidental de Marrue-
cos. 
José Martínez Albarellos, del 
Parque de Automóviles del 8.° 
Cuerpo de Ejército. 
Lucas Negueira Escudero, id. 
Américo Belmonte Santamaría 
del Grupo de Tropas del 6.° 
Cuerpo de Ejército. 
Miguel Alonso Cabrero, del 
Parque de Automóviles del 8.® 
Cuerpo de Ejército. 
Fe ipe Hernández Matías, del 
Grupo de Tropas del 7.° Cuerpo 
de Ejército. 
Jacinto Ramón Robledo, Idem 
Idem. 
Angel Alcalde Bernal, del Gru-
po de Tropas del 6.° Cuerpo de 
Ejército. 
Antonio Coloma Calleja, del 
Grupo Tropas del 7.'* Cuerpo de 
Ejército. 
Antonio Mateo Lazcano, del 
Grupo Tropas del 6.® Cuerpo.de 
Ejército. 
José Qalmau Fleltol, del Qru» 
po Tropas de la Circunscripción 
Oriental de Marruecos. 
Juan Cámara Martínez, Idem 
Idem. 
Manuel Diego Alvarez, del 
Grupo Tropas del ?." Cuerpo de 
Ejército. 
Constantino Roca Ortiz, del 
Grupo Tropas del 6.® Cuerpo de 
Ejército. 
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Jesús Conde Pérez, del Grupo 
Tropas del 8.° Cuerpo de Ejér-
cito. 
Manuel Sánchez Bergantlnos, 
Ídem Idem. 
Domingo Garda Hernández, 
del Qrupo de Intendencia de Ca-
narias. 
Francisco Morilla Burdeos, del 
Grupo de Tropas de la Circuns-
cripción Occidental de Marrue-
cos. 
Fermín del Caso Serrano, del 
Qrupo Tropas del 5.° Cuerpo de 
Ejército. 
Francisco Castelís Estrachs, 
del Grupo Tropas de la Circuns-
cripción Occidental de Marrue-
cos. 
Eduardo Moreno Delgado, del 
Grupo Tropas del 11 Cuerpo de 
. Ejército. 
Jesús Rouco Ferreiro, del Gru-
peo Tropas del 8." Cuerpo de 
Ejército. 
Ricardo Alonso García, del 
Grupo Tropas de la Circunscrip-
ción Occidental de Marruecos. 
Miguel Picot Orduña, del Gru-
po Tropas del 5.° Cuerpo de 
Ejército. 
Juan Gutiérrez Relaño, del 
Grupo Tropas del 11 Cuerpo de 
Ejército. 
Luis Castañosa Larraya, del 
Grupo Tropas del 5 ° Cuerpo de 
Ejército. 
Enrique Blanco Chinea, del 
Qrupo de Intendencia de Cana-
rias. 
Rafael Blasco Jiménez, del 
Grupo Tropas del 11 Cuerpo de 
Ejército. 
Carlos Lodelro García, del 
Grupo Tropas del 8 ° Cuerpo de 
Ejército. 
Rafael Villalba García, del 
Grupo Tropas del 11 Cuerpo de 
Ejército. ^ 
Romualdo Alvaro Romero, del 
Grupo Tropas del 5.® Cuerpo de 
Ejército. 
Pedro Ventallol Ventallol, del 
Qrupo Intendencia de Baleares. 
Miguel Campls Tous, Idem 
Idem. 
Lorenzo Rlber Pericas, Idem 
Idem. 
Mateo Alorda Pons, Idem 
ídem. 
Burgos 23 de julio de 1937. 
=Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
AfllmilaclooeH 
Se rectifican las órdenes de 
25 de enero último y de 1.° del 
actual (BB. 0 0 . números 99 y 
256, respectivamente), en Jo que 
se refiere al Alférez Médico asi-
milado D, Adolfo Seirullo Seoa-
res, en el sentido de que sus 
verdaderos apellidos son Seirul-
lo Soares y no los que por error 
figuran en las mencionadas ór-
denes. 
Burgos 22 de Julio de 1937. 
= Segundo Año T r i u n f a l . E l 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones re- ' 
glamentarias, se concede la asi-
milación a Sargento 1.° con an-
tigüedad de 19 del actual, al Mú-
sico de 2.® D. Hilarión Martín 
Caro Bautista, del Regimiento 
Infantería Galicia número 19. 
Burgos 23 de julio de 1937. 
=Segundo Año Triunfal. == El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
CondnctoreR antomoTlIiitiM 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el caso 3.° de la Or-
den de 22 de marzo último, 
(B. O. número 155), se nombra, 
conductores del ¡servicio de Au-
tomovilismo del Ejército, al per-
sonal civil y militar que figura 
en siguiente relación: 
Soldado, Miguel Centeno Ve-
lasco, del Batallón Zapadpres 
Minadorés número 7. 
Idem, Claudio Casares Vega, 
de la División. 
Idem, Luis Casares Vega, del 
Batallón Serrallo número 8. 
Idem, Miguel Ibardía, del 8.® 
Batallón de Galicia núm. 19. 
Idem, Luis Fraile, del primer 
Batallón expedicionario. 
Idem, Angel Albes, de la 2.® 
Batería del 15 Ligero. 
Idem, Guillermo Gutiérrez Ló-
pez, de F. E. 
Idem, Paulino Pérez y Pérez, 
de Artillería Pesada de Ceuta. 
Idem, Antonio Rodríguez Pé-
rez, de Artillería Qrupo de acom-
pañamiento. 
Idem, Manuel Del Río García, 
de Falange de Mérida. 
Cabo, Julio Cano García, de 
la 7.® Compañía de Zapadores. 
Sargento» D. Santiago Aiva-
rez, del Regimiento Gerona 
mero 18. 
Idem. Miguel Sabanilla, 
Idem Id. 
Requete, Dámaso Jerez i , , 
Bruno, del Tercio del A c á z a r , ' 
Idem, .Vliguel Barón „ 
del Bataflóu de Ceuta número i! 
Idem, Enrique Asuar Mai 
del Idem Id. 
Idem, Ernesto Iglesias 
lias, del primer Batallón de( 
narlas. 
Idem, Jenaro Perúes 
cuez, del primer Batallón de[ 
lén numero 24. 
Cabo, Nicasio Morales 
telo, déla 3." CompañíaExpei 
clonarla de Aviación. 
Soldado, Sebastián Fonífl 
Valero, del Idem id. 
Cabo, José Pérez y Pérez, 
la 4.® Compañía de Zapado 
, Soldado, Agustín Rúen Loi 
del Idem id. 
Idem, Jesús de la Fuente, 
la 3.' Unidad de Aviación. 
Burgos 22 de julio de 1937.-
Segundo Año Triunfal.=E1 Qfr 
neral Secretario, Germán "" 
Yuste. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el ( 
neralíslmo de los Ejércitos 
clónales pasan destinados a i 
posición de los Excmos, Señi 
res Generales Jefes de los Cr 
pos de Ejército que se indica 
os Jefes y Oficiales delnfai 
' tería que se relacionan a c" 
nuaclón: 
Al 5.° Cuerpo de Ejército: 
Teniente Coronel, habilita] 
para Coronel, D. Helli RoianúiJ 
Tella. 
Al 6.° Cuerpo de Ejército: 
Alférez, D.JuanSanzAguN 
en comisión. J 
Idem D. Francisco Doraíoi 
Bermúdez, en Idem. 
Idem D. Emerenclano Val»» 
rra,,en Idem. , - ,,(,1 
Idem D. Luis García QarcHi| 
en Idem. 
AI 8.° Cuerpo de Ejército: 
Alférez, D. Leandro Sáncti» 
González, en comisión. , J 
^ Idem D. Emilio OutiérrMll^J 
bidé, en Idem. 
Idem D. Rufino 
Mora, en Ídem. 
2534 
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Idem D. José Conde Ponto, 
en Idem. ^ 
Idem D. José Salinas Gimé-
nez, en Idem. 
A disposición del Excmo. Seflor 
General Jefe Superior Acci-
dental de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos: 
Alférez, D. Juan Noguera Ro-
dríguez, en comisión, i 
Idem D. Esteban Medrano 
Ortiz, en ídem. 
Burgos 22 de julio de 1937.= 
Segundo Año Triunfal.==EI Qe 
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasa destinado al Ejército del 
Centro, el Cap^ t^án át Caballe-
ría, retirado, D. Fernando Fer-
nández de Córdoba y Alvarez de 
las Asturias. 
Burgos 22 de julio de 1937.=» 
Segundo Año Triunfal.=El Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, el Capitán de Artillería 
Alumno de la fescuela Superior 
de Guerra, D. Juan jover Luque, 
pasa destinado al Estado Mayor 
del Ejército del Sur. 
Burgos 22 de julio de 1937.=» 
Segundo Año Triunfal.=El Ge-
neral Secretarlo, Germán Qll 
Yuste. 
•W* W* 
A propuesta del Excmo. Se-
flor General Jefe del Aire, se 
destina al Servicio Antiaero-
náutico al Capitán de Artillería 
DJuan Villa onga Amorós, de 
la Agrupación de Artillería Anti-
aérea. 
, Burgos 22 de Julio de 1937.-
Segundo Año Triunfal.=EI Ge-
neral Secretarlo, Germán Qll 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
86 destina al 7.° Cuerpo de Ejér-
gto, al Teniente de Artillería 
D. Fernando García Fernándlz. 
Burgos 22 de julio de 1937. 
Segundo Año Trlunfal.«EI Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Ytíste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de ios Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado al 8." 
Cuerpo de Ejército el Capitán 
de Ingenieros, retirado, D José 
Maristany González, del Bata-
llón Zapadores núm. 7. 
Burgos 22 de julio de 1937. 
Segundo Año Triunfal,=E1 Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasan destinados a la División 
número ios Oficiales de In-
fantería que a continuación se 
relacionan: 
Capitán, D. Angel Fernández 
Cortado, de Ayudante del Go-
bernador Militar de Málaga. 
Idem D. José-Luis Torres Par-
do, del Cuartel General del Ge-
nera'YagUe. 
Idem D. Javier Vázquez Suá-
rez, de Ayudante del Comandan-
ta Militar de Chapinería. 
Idem D. Diego Guerrero Cas-
tro, de la 4.» Brigada Mixta. 
Idem D. Agustín Fernández 
Escuin, del Bon. Arapiles nú-
mero 7. 
Tenientede Complemento, don 
Félix Rodríguez Rodríguez, del 
Regimiento Infantería San Quin-
tín. 
Alférez, D' Carlos Alvarez Ce-
rrato, del Regimiento Farnesio. 
Idem D. Manuel Gutiérrez 
Sánchez, del Bon. Cazadores de 
Melilla núm. 3. 
Burgos 21 de Julio de 1937. 
Segundo Año Trlunfal.-^EI Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Vusté. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a donde se expresa, 
a los Oficiales de Artillería que 
se relacionan a continuación: 
' Capitán, D. Antonio Narbona 
Vara, del Cuadro Eventual de la 
Circunscripción Oriental de Ma-
rruecos, a ¡a Agrupación de Ar-
tillería de Ceuta. 
Idem, D. Jaime Martínez Agui-
jar, del Idem Idem Id., a la Agru-
pación de Artillería de MelTlla. 
Idem, D. Pedro Acosta Gar-
cía, del Idem Idem Id., a la 
Idem id. 
Burgos 23 de julio de 1937,'» 
A í b Eí de-
neral Secretarlo, Germán Qll 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina al VI Cuer-
po de Ejército al Capitán de Ar-
tillería D. Juan Fontan Cadarso. 
Burgos 23 de julio de 1937. 
= Segundo Año Triunfal.= El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a servir los destinos q^ ue 
se detallan los Oficiales de In-
tendencia que figuran en la si-
guiente relación: 
Capitán, D. Arturo Gisbert 
Nougues, de la Intendencia Ge-
neral para eventualidades, a Je-
b de los servicios de Intenden-
cia de la División número 13, 
afecta al Ejército del Centro. 
Teniente, D. José Hernández 
Santón 
del VI 
a, del Cuadro eventual 
Cuerpo de Ejército, a 
las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos. 
Alférez provisional, D. Luis 
Sanz de Madrid y Dubé, de la 
Intendencia del V i l Cuerpo de 
Ejército, a las del VI. 
Burgos 23 de julio de 1937.== 
Segundo Año Triunfal.=El Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a servir los destinos que 
se señalan, los Jefes del Cuerpo 
de Intervención que a continua-
ción se relacionan: 
Comisarlo de Guerra de 1." 
clase, retirado, D. Julio Fernán-
dez de los Honderos, a las Ofi-
cinas de la Intervención del VII 
Cuerpo de Ejército, en comi-
sión. 
Idem Idem, D. Fernando Rls-
torl Guerra de la Vega, de In-
terventor de los Servicios do 
Guerra de la Plaza de Málaga, 
a las Oficinas de Intervención 
del 2.° Cuerpo de Ejército, en 
comisión. 
Comisarlo de Guerra de 1.' 
clase, D. Guillermo Soler Gó-
mez, de la Intervención del 2." 
Cuerpo de Ejército, a las Ofici-
nas de Intervención del VI Cuer-J 
de Ejército, en comisión. 
-ir 
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Idem Idem, D. Carlos Gil Qá-
rate, a las órdenes del Excelen* 
tísimo Sr. General Jefe del Vi 
Cuerpo de Ejército. 
Comisarlo de Querrá de 3 / 
clase, retirado, D. Emilio Java-
loyes Brade!. de la Intervención 
de los Servicios de Guerra de 
San Sebastián, a las Ofrdnas de 
Intervención del VI Cuerpo de 
Ejército, en comisión. 
Idem Idem, D. Antonio Delica-
do Vidal, a la Intervención de 
ios Servicios de Guerra de Vi-
toria. , 
Idem Ídem, D. Luis Aizpuru 
Maristany, de la Intervención de 
los Servicios de Guerra de Vi-
toria, a la de Málaga. 
Idem Idem, D. Miguel López 
Díaz, a la Intervención de los 
Servicios de Guerra de San Se-
bastián. 
Idem Idem, D. Tomás Sánchez 
del Pozo y de España, de la 
Inspección de Fuerzas Jalifianas, 
a las Oficinas de Intervención 
del VI Cuerpo de Ejército, en 
comisión. 
Burgos 23 de julio de 1937. 
Segundo Aflo Triunfal.—El Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Vusté. 
••WJÍi/", 
Aparejí 
A propuesta del Excelentísimo D. V 
Sr. General Jefe Director de la ^ iía 
Milicia Nacional, se,nombra Jefe 
déla 2." línea unificada del Cam-
po de Glbraltar, al Teniente re-
tirado, del Cuerpo de Carabi-
neros, D. José Roldán Jiménez. 
Burgos 23 de julio de 1937. 
Segundo Aflo Triunfal.—El Ge-
neral Secretarlo, ^Germán Gil 
Vusté. 
Parmaceático 3.° asimilado, 
D. Antonio Latorre Andrés, de 
la Farmacia del Hospital Militar 
de Toledo, a la Farmacia del 
Hospital MilltAf de Getafe. 
Burgos 23 de Julio de 1037. 
Segundo Aflo Trlunfal.-'EI Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
llimpl^M konorftteoa 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se conceden los em-
)leos lionorificos del Arma de 
ngenleros que se detallan a los 
Oficiales honorarios y personal 
civil que figuran en la siguiente 
relación, quienes pasan a pres-
tar sus servicios al Grupo de 
Zapadores Minadores de Palan-
;e Española Tradicionalista y 
e las J. O. N. S. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a servir los destinos que 
se citan los Oficiales Farmaceíi-
ticoi que figuran en la siguiente 
relición; 
FanímeefitICci 8.» D, Félijt 
González Ruiz, de la Farmacia 
del Hospital Militar de Getafe, a 
ia Farmacia del Hospital Militar 
de Toledo. 
Farmaceütldo 2." de Comple-
mento D. Juan Jarlllo Orgaz, de 
la Farmacia del Hospital Militar 
de Pinto, al Depósito avanzado 
de medicamentos de BoadíHa del 
Monte. 
Capitán Honorario: 
D, Francisco Pérez de los Ca-
bos, Teniente Honorario de In-
genieros, 
Teniente Honorario: 
D. Ricardo Rodríguez Arana, 
Alférez Honorario de Ingenieros. 
D. José Torres Quevedo y 
Hoyos Ingeniero de I. C. A. I. y 
" j r jador. 
. icente D'Ors, Arquitecto. 
Alférez Honorario: 
D. Teófilo Ruiz Polvorosa, 
Aparejador. 
D. Enrique Alonso Montes, 
Alumno de cuarto año de la Es-
cuela de Caminos. 
D. Antonio Pérez de la Isla, 
Aparejador. 
Burgos 22 de julio de 1937. 
Segundo aflo Triunfal.—El Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
HabllltaeloiiM 
A,propuesta del Excelentíil-
mo Sr. Qeneral Jefe del S." Cuer^ 
po de Ejército, y a lo» fine» del 
articulo de la orden de 23 de 
noviembre ültlmo (B. O. núme-
ro 39) y de 10 del actual (B. O. 
Segundo Aflo Trlu^nal.«EiQ^l 
neral Secretarlo, Germán QIP| 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Qe< 
neraiísimo de los Ejércitos Nt* 
clónales, se habilitajbara degem-
peñar el cargo de Tenleñte Co< 
ronei a los Comandantes del 
Arma de Ingenieros, retirado y 
de activo respectivamente, don 
Juan Petrirena Aurrecoechea, de 
la Comandancia General de In-
enieros, y D. Leandro Qarcli 
onzález, del Regimiento de 
Transmisiones. 
Burgos 22 de julio de M , 
— Segundo Aflo Triunfal. - El 
General Secretarlo, Germán Qll 
Yuste. ^ 
Me«iiU« MiyinleatM »*r 
la P««rla 
De acuerdo con el Negociado 
de Justicia de esta Secretarla de 
Guerra y previo informe de loi 
Servicios de Intendencia e inter-
vención en este Centroj se con-
cede la Medalla de Sufrimlentoi 
por la Patria, con las penalonei 
anexas que se expresan, al per-
sonal que se relaciona a conti-
nuación, comprendido en la Ley 
ullo de 1921 (C. L. ná-de 7 de 
mero 27 
número 265), se habilita para el 
empleo de Teniente al Alferez 
de Infantería, retirado, del Regi-
miento de Carros de Combate 
número 2, D. Francisco Espino 
Heras. 
Burgos 22 de juHo de 1987. 
Sargento de Infantería del Re-
gimiento de Infantería Zamora 
número 29, D , Antonio Rodrí-
guez Vázquez, herido g r a ve el, 
día 27 de agosto de 1938 en la 
ocupación de La Espina (Tineo) 
)or fuerzas de su Reg im i en t o , 
nvirtiendo en su curación má» 
de 40 días. La pensión anexa a 
esta concesión será vitalicia, de 
l/'BO pesetas mensuales, que 
percibirá a partir del 1." de sep-
tiembre de 1938. 
Sargento del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceu-
ta número 3, D. Manuel Zufllg} 
Moralei, herido grave el f J 
de m m del año actuii. ifi g ' 
t i (frenti de Madrid), Invlrllen; 
do en 6U curación wás de w 
días. La pensión a n e x a « esw 
concesión será vitalicia, de 1/ w 
pesetas mensuales, que perde -
rá a partir de 1.° de febrero ú l -
timo. 
Requeté, perteneciente a 
J.' Comoaflía del Batallón .1® 3.* p ñ
_ -_ntaña SÍCÍHL 
qalel Abarzuza Portillo, 
Montaña" icilia número 8, Eg 
D, B " 
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Tave el día 5 de septiembre de 
938 en Navafrfa, Invlrtiendo en 
u curación más de 40 días. La 
lenslón anexa a esta concesión 
erá vitalicia, de 12'60 pesetas 
nensuales, que percibirá a par-
de 1.° de octubre de 1938. 
Falangista de la Milicia Na-
Honal de F. B. T. de las J. O. 
IS . , Gerardo Andino Núftez, 
!
erido grave el día 28 de julio 
el936, en Somoslerra, Invlr-
lendo en su curación más de 40 
La pensión anexa a esta 
oticesión será vitalicia de 12'50 
Jesetas mensuales, que percibirá 
I partir del 1 . " de agosto de 
Í9a8. 
Guardia 2.° de la Comandan-
ta de ta Guardia Civil de Ovle-
, agregado a la de Alava, Cé-
r Casado Martin, herido gra-
1 el día 12 de septiembre de 
36, en el monte Jaizquivel, 
rmando parte en la 3.' Centu-
la dé la 5,' Bandera de F. E. T. 
de las J. O. N. S,, InvirtU-ndo 
8U curación más de 40 días, 
pensión anexa a esta conce-
ón será vitalicia, de 12'50 pe-
llas mensuales, que percibirá a 
wtir del 1." de octubre de 1936. 
^Burgos 21 de julio de 1937.=» 
%gundo Aflo Triunfal. ==EI Oe-
tal Secretarlo, Germán Gil 
ist?. 
f Qclalldad de Complemento 
Ascensos 
La Orden de 1 d e l actual In-
irta en el (B. O, núm. 256), por 
que se asciende al empleo in-
^d l a to al Teniente de Com-
||fflemento del Arma de Infante-
D. José Martin Campos, se 
•tenderá rectificada en el sentí-
I de que eUestIno del mismo 
ienP.fe.T.y de lasJ .O.N.S. 
>0 en el Regimiento de Infan-
cia Gerona núm. 18, como por 
se consignó en aquélla, 
wgoa 2á de ullo de 1937.« 
m o Año Tr unfHl..«EI Oe-
'f S^retarlo, Germán Gil 
iste. 
I Orden de 9 de abril último 
: núm. 173), por la que se 
Pcede el ascenso a varios Al-
Complemento del 
na de Infantería, se entenderá 
Picada en el'sentldo de que 
Mcenso concedido al Alf^ez 
D. Juan Cruz Roldán e Iriarte, 
queda nulo y sin efecto alguno 
>or pertenecer al Arma de Artl-
iería y no reunir las condiciones 
que en aquella Orden se seña-
laban. 
Burgos 22 de 
Segundo Año Tr 
neral Secretario, Germán 
Yuste. 
uiio de 1937.-
unfal.=EI Ge-
Gil 
den firme y subsistente en los 
demás extremos. 
Burgos 22 de julio de 1937. 
= Segundo Afio Triunfal.®» El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
Por reunir las condiciones que 
determina el artículo 449 del Re-
glamento para el Reclutamiento 
y Reemplazo del E érclto, se as-
ciende al emplo de Alférez de 
Complemento, con la antigüe-
dad de 23 de junio último, al 
Suboficial de Intendencia licen-
ciado y en la actualidad pres-
tando servicio en la Milicia de 
Acción Ciudadana de Teruel, 
D. Damián Aballd Blanque. 
Burgos 22 de julio de 1937.»-
Segundo Aflo Triunfal.=Ei Ge-
neral Secretarlo, Germán Gjl 
Yuste. 
Proee i ados 
De acuerdo con el. dictamen 
emitido por el Negociado de Jus-
ticia de esta Secretaria de Gue-
rra, pasa a la situación de,«Pro-
cesado>, en las condiciones que 
determina el articulo 9." del De-
creto de 7 de septiembre de 
1935 (C. L. número 577), el Al-
férez de Ingenieros D. Odón Her-
nández Hernández, del Batallón 
de Zapadores de Marruecos. 
Burgos 22 de julio de 1937. 
— Segundo Aflo Triunfal, El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Vusté. 
B e t l r o i 
La orden de fecha 12 del mes 
actual (B. O. número 270), por la 
que se concede el retiro al per-
sonal de la Guardia Civil y Ca-
rabliieroi, se entenderá rectlfiea' 
da en los siguientes extremos! 
Guardia civil de 2.*, Fernando 
Gamez Clares, en lugar de Gó-
mez Claros; otro de 2.^ Miguel 
Martín Abril, del 13 Tercio, en 
lugar del 12; Carabinero 2.°, José 
Ariza Hernández, en lugar de 
Arlas, y otro 2.°, Antonio Ca-
mero Lucena, en lugar de Came-
no, como por error de imprenta 
figuran, quedando la citada or< 
2M 
f^nentag eorriente« 
Habiéndose establecido por 
Decreto número 89, de 2 de di-
ciembre último, que las Delega-
clones Marítimas cambien su 
nombre por el de Comandancias 
de Marina, debe prodederse a 
sustituir la titulación de toda la 
documentación relativa a las 
extinguida^ Delegaciones. Das 
cúentas corrientes existentes en 
los Bancos a nombre de las De-
legaciones o Delegados Maríti-
mos, se transferirán a las Co-
mandancias o Comandantes de 
Marina, respectivamente. 
Burgos 22 de julio de 1937.==» 
Segundo Año Triunfal.=EI Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
A H « e n i i O M 
Vista la propuesta formulada 
por el Almirante Jefe de la Flo-
ta Nacional, Su Excelencia el 
Generalísimo de ilos Ejércitos 
Nacionales ha tenido a bien 
promover al empleo de Auxilia-
res Segundos del Cuerpo de 
Auxiliares de los Servicios Téc-
nicos de la Armada (Electricis-
tas), a los aprendices de dicho 
Cuerpo, D. Manuel Vivero Ce-
reljo y D. Enrique Hermida 
Cancela, los cuales se hallan en 
fiosesión del certificado de apti-ud y cuentan con más de cuatro 
años de aprendizaje, debiendo 
ser escalaíonados en el orden 
que figuran en el D. O. número 
159 de 1933, con antigüedad del 
día de la fecha, y efectos adml-
nistratiyos, a partir de la revista 
de agosto próximo. 
Salamanca 19 de lullo de 1937. 
—Segundo Año Trlunfal.=El 
Almlranteljefe de! Estado Mayor 
de la Marina, Juan Cervera. 
•m-
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Anuncios Oílclafes 
e o m l t ó d e m o n Q d Q E x t r a n j e r a 
Cambios de compra de monedas 
publicados el dia 25 de julio de 
1937, de acuerdo con las disposi 
clones oficiales: 
DRVKAS PKOOBDBKTBS BB BXPORTÁ-
OIONBS: 
Francos 83'26 
Libras 42'45 
Dólares 8'58 
Liras 45'15 
Francos suizos 196'35 
Reichsmark 3'45 
Belgas 144'70 
Florines 4'72 
Escudos 88'60 
Peso moneda legal 2'65 
Coronas checas SO'OO 
Coronas suecas 2'19 
Coronas noruegas. 2' 14 
Coronas danesas 1'90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-
TARIA Y DEFINITIVAMENTE 
Francps. 41'6K 
Libras 63'05 
Dólares 10'72 
Francos suizos 245*40 
Escudos 48'25 
Peso moneda legal. 8'30 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao. 
Gononnio para l a i obra* flel 
puente San Antón. 
Es objeto del presente anun-
cio el contratar por concurso 
entre constructores dedicados a 
tales obras, la ejecución de la 
reconstrucción del puente de San 
Antón en esta villa de Bilbao. 
Regirán en dichas obras, en 
todo lo no moctificado por las 
condiciones Insiertas en este 
anuncio, todo lo que previene el 
pliego general v gente para la 
contrataeJíi;:!^ di? ©eras 
aprobado por Real Decreto de 13 
de marzo de 1903. 
• El proyecto previsto es de 
hormigón armado, constituido 
por dos tramos continuos apo-
yados en estribos y pila central, 
exigtendo la construcción de tres 
macizos cilindricos hincados por 
medio de cajones de hormigón 
armado de tres metros de diá-
metro con auxilio de aire com» 
jrimido, la preparación de estri-
)os, la construcción de la pila y 
la de los tramos, con pav men-
tación y accesorios. 
La primera labor a realizar 
para la ejecución del cimiento, 
es la demolición de los residuos 
de la pila antigua de sillería, pu-
diendo el constructor extraer los 
restos de dicha demolición pre-
viamente o después de la cons-
trucción de ios cajones cilin-
dricos. 
La clase de las unidades nece-
sarias es la figurada en la lista 
siguiente, indicándose también 
en ella el volumen aproximado 
de cada unidad. 
La obra se construirá en dos 
mitades para hacer compatible 
su ejecución con el servicio per-
manente de la pasaií.era monta-
da en la ubicación del puente 
para' la conducción provisional 
de agua. 
Las obras nq previstas se abo-
narán a precios contradictorios, 
asi como las partidas alzadas fi-
guradas en presupuesto median-
te proyecto y cubicación parcial 
en cada caso, si resultan pre-
cisos. 
Las condiciones facultativas 
de las unidades. Incluso para 
dosificación y calidad de agrega-
dos de hormigones, serán Tas 
previstas para cada una de ellas 
en el pliego de condiciones del 
puente de Deusto y la buena 
norma constructiva local, caso 
de no indicarse en aquel docu-
mento. 
Será de abono la fábrica de 
los macizos hincados por aire 
comprimido que resulte sobran-
te y sea pa-ec so demoler. 
Serán dc cuenta del contratista 
todos los gastos para la ejecu-
ción de las obras, recibiendo por 
ellas el valor ^e la realmente emuargu ci tum.—- .j 
ejecutada a los precios figurados le prever los huecos P» , 
en feta jwr í¿ oíreeída y slaclaja y coloeidóRáetai" 
aumento ninguno de tanto poM 
ciento de beneficio de contraía, 
Las relaciones valoradas i 
rán quincenales. 
El concursante deberá presen-l 
tar en la Secretaria del Excelen-l 
tfsimo Ayuntamiento su lista del 
precios en sobre cerrado y la< 
erado hasta las catorce horas del] 
dia que siga en diez al de publl-l 
caclon de este anuncio en ell 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. I 
El concursante presentará, asij 
mismo, una lista de referenclail 
de obras por él ejecutadas, 
logas a las que son objeto d{| 
este anuncio de concurso, 
El Ayuntamiento prestará 
contratista, libre de gastos, paíi 
el servicio de las obras, dos ci| 
miones de transporte, con til 
personal. 
Conocida la lista de precloi 
el Excmo. Ayuntamiento eleglil 
libremente el contratista, qilj 
deberá comenzar las obras m 
plazo de tres días s i g u i e n t e s í 
de comunicársele la adjudicf 
ción, terminando totalmente I 
obras dentro de los ciento i 
días naturales siguientes a dicl 
fecha. 
El adjudicatario depositarác 
mo garantía dentro d e los fl 
días siguientes a la f e c h a eni] 
le comunique el Excmo. AyM 
miento la adjudicación de 
obras, en la Depositarla m * 
pal, en la Caja de Depó^ o I 
en la Banca privada d e W D 
el Importe del 10 por 100 
presupuesto deducido de la w 
cadón de los precios de su P 
a l a cubicación del adjunto an 
CÍO, en valores del E s t a d o , ENJ 
forma legal admitida o en ue* 
da municipal, ésta por t odo J 
valor nominal. Esta gara J, 
será devuelta al contratIsM 
practicarse la recepción 
va, un año después de la r«' 
ción provisional de las m J 
Para cada parte de obra, g 
80 la cimbra, l a D I r e c i ó n i g 
municipal d e las obras, e n j 
rá al Contratista los 
detalle. 
No se comprenden en e 
curso los traba 08 de -
e iluminación, que se adj j 
por separado, p e ^ J f f l 
U a r g o e l c o j i t r d ^ 
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de obra, de acuerdo con las Ins-
trucciones de la Dirección técni-
ca municipal de las obras. 
El concursante ofrecerá en su 
lista de precios los de hormigo-
nes, sillería y acero redondo, con 
y sin inclusión del material, por 
si el Ayuntamiento prefiere des-
glosar dichos materiales de la 
adjudicación entregándolos al 
contratista. 
El contratista ofrecerá además 
los precios del m8. de sillería ca-
lizn de Deva, con labra fina de 
0,10,0,20 y 0,25 metros de tizón 
medio. 
El adjudicatario de la contrata 
queda obligado a satisfacer los 
Impuestos de Timbre y Derechos 
Reales que graven el correspon-
diente contrato, así como la con-
tribución industrial que le corres-
ponda, a cuyo efecto deberá pre-
sentar dentro del término d& 
treinta días hábiles siguientes a 
la adjudicación, justificante de 
haberlo verificado. 
SI el concursante necesitase 
aclaraciones sobre el detalle de 
: las obras a ejercitar, podrá con-
sultarlas en las correspondientes 
oficinas municipales, sitas en la 
I Alameda de Recalde 44-3.° 
Detalle de la obra a ejecutar 
135 m3. de fábrica de horml-
I gon,bajo media marea, ejecutado 
con cajón de aire comprimido. 
Incluso isla artificial,, instalacio-
Ines y cajón, completamente ter-
I minado. 
, 80 m3. de demolición de fábrl-
^¿s^ex^stentes bajo bajamar equl-
40 m3. demolición de fábricas 
exlsterites sobre bajamar equl-
hoccial. ^ 
hormigón en masa, de 
I RflP®" cemento. 
m3. hormigón para armar, 
ae 300 kgs. de cemento, Incluso 
I encofrado. 
Lü . ^ í J ' ^ <=aliza de Deva, 
icon labra fina de 0,15 m. de tizón 
1 medio. 
, . kgs. de acero redondo 
IJJg^^aduras de hormigón ar-
I de acero moldeado 
en aparatos de apoyo. 
ISPS^'"^; adoquinado de lo-
Ijeta de piedra ofita d e5 cm . de 
íirme de horml-
\m de diez céntimetros. 
180 m3. de madera del país en 
cimbras recogidas con dos pasos 
de doce metros, incluso apoyos 
completamente terminados.» 
Bilbao 9 de julio de I937.'=-EI 
Alcalde, José María (de Areiiza. 
Adm ln l s f r a cMn de J u s t i c i a 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
A t e c a 
Don Luis Oosculluela Ároarazo^ -
Juoz déprintiera instancia e ina-
truooióa de Ateca jr bu Partido,. 
e instructor del expediente que 
se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 90 
do 1937, tramito por designación 
de la Comisión Provincial de in-
cautaciones; contra D.* Florencia 
Ruiz López, vecina de Aranda 
de Moncayo, actualmente en igno-
rado paradero, para declarar ad-
ministrativamente la responsabili-
dad civil que se le deba exigir co-
mo consecuencia de su oposición 
al triunfo del Movimiento Nacio-
nal, se cita a dicho individuo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la Orden de la Junta Técnica del 
Estado fecha 13 de marzo último, 
inserta en el «Boletín Oficial» del 
mismo, correspondiente al día 20, 
por medio del presente edicto, que 
se insertará en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el de esta Provin-
cia, a fin de que dentro del térmi-
no de ocho días hábiles^ siguientes 
a la inserción del presente en di-
chos periódicos oficiales, compa-
rezca ante este Juzgado Instructor, 
personalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defensa 
cuanto, estime procedente, bajo 
aperciblmiente que de no compa-
recer le parará el perjuicio a que 
hubiese lugar en derecho. 
Dado on Ateca a diecinueve de 
Junio de mil novecieRtos treinta 
y siete.=E1 Juez de primera ins-
tancia, Luis Oosculluela Arcarazo. 
=E1 Secretarlo Judicial, Antonio 
Noguerol y Martínez. 
Don Luis Oosculluela Arcarazo, 
Juez de primera instancia e ins-
trucción de Ateca y su Tartido, 
e instructor del expediente que 
se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo ol número 82 
de 1937, tramito por designación 
déla Comisión Provincial da in-
cautaciones, contra D. Lázaro Ga-
lán Ohavarria, vecino de Aranda 
do Moncayo, actualmente en igno-
rado paradero, para declarar ad-
ministrativamente la responsabi-
lidad civil que se le deba exigir 
como consecuencia de su oposi-
ción al triunfo del Movimiento 
Nacional, se cita a dicho indivi-
duo, en cumplimiento délo dis-
puesto en la orden de la Junta 
Técnica del Estado , fecha 13 de 
marzo últlnro, inserta en ol «Bole-
tín Oficial» del mismo, correspon-
diente al día 20. por modio del 
presente edicto, que se Insortará 
en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en ol de esta Provincia, a fin de 
que dentro del término de ocho 
días hábiles siguientes a la inser-
ción del presente on dichos pe-
riódicos oficiales, comparezca an-
te este Juzgado instructor, perso-
nalmente o por oscrito, alegando 
y probando en su defensa cunnto 
estime procedente, bajo apercibi-
miento que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que hubiese 
lugar en derecho. 
Dado en Ateca a diecinueve de 
Junio de mil novecientos treinta y 
siete.=El Juez de primera instan-
cia> Luis Oosculluela Arcarazo.=: 
El Secretario Judicial, Antonio 
Noguerol y Martínez. 
Zaragoza 
Ayflia Segupa peíiro,, a© 20 
ftños. eSitado soilero, d© proW 
%a<5in. u oficio holfefliatero:^ hUe» 
Üe Fiéllx y de Adieia, natural d» 
Zanaiíozia, domlcilliaido állim,»:-
toelate m Zaragoza ,prociesiado 
¡por ia oauisia ¡aúmero 362 de 
1935, isobne Hurtojsl, comparecie 
irá dentro Idel térmiíio de diez 
días, lamto eslíe Juzdaido dH Ims-
Uruoción múmero 3, Secnetarta 
del aeflor Llzaiiidna, par^a noti-
fioarle el lauto d© «u proc)c(r>,9 
miento recibirle deciaracióia in 
da^tor ia y constituiriR^ en pr4-
Blm ccuoleKEiIsSdo diecrieiada por 
Rulo de esta flecKia, apercibí 
do crue de no oompajiecBr será 
íiieclartódo rebelde. 
Al propio tiempo ruego y Hn.-
loaríío la todas to Autoridades 
tanto civiles como mililarieiS» y 
Ajaentes Se la PollcSa itiíliciíaí 
ppooedian la síu busioa y captura 
y caso de ¡spr hiabidd le inspifi 
s m m ia Círoel a distoosiclóiu 
Üe este Jtizigado y cau,sia índld* 
da. / 
Zaiiajtoía 8 ae Julio de 1937 
'f-JEi Jmaz &ñ liffistruocióisL. --
m¿¡ 
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Toledo 
D. Gabrliel BrusoTa de Apoca, Juez 
espedai núm. 2 de Incaufadónes 
de las provincias do Madrid y 
Toledo. r • ^ I 
Por el Tjreseníe nequíert» a los ve. 
dnos de .Iglesuela, Ramón Pajarez 
Blázquez, Ricardo Herrádán Peña, 
García, leró-lmo Mon'errubIO,C'au'dio 
López Fernández, Fauslo Herraddn, 
Bienvenido Herradón Peña, Alejaij. 
dro Sánchez González, Desiderio Rbu 
drfgnez Fernández, Segundo Peña Có 
to Felipe López Fernández, t)amláfl 
González Arriba?, Claudio LÓ^z 
Fernández, Htlarlo Perlbáfiez Maf-, 
tín, Ramón Blázquez Mufloz. 
»C«yó actual .paradero «e Hescía. 
noce, para que en término 'de ocho 
días hlblTes comparezcan personal-
mente o por escrito ante este Juz. 
gado especial^  Instalado en eí |0. 
cal de la Audiencia Provintílaf de 
esta capital, alegándo y probando 
en su defensa lo que esime'- con. 
veniente, aperclbféndoler de que "de 
no hacerlo leí» ,parará ef perjuicio 
a que hubiere lugar, pues así lo 
tengo acordado por Pro\'ldcncla de 
esta 'Hecha en expediente que con-
tra el mismo Instruvo «obre decla-
ración de responsabilidad dvfl. 
Dado en Toledo a 7 de JuHo de 
1937. — FJ Juez especial, Gabriel 
Bru'^ ota.—El Secretarlo Esteban Oraj 
nullague , i I ' ! ( I f t 
Ca.iatayud 
'Dnin Lxils Cosculluela y AlSca-
sado. Juez de priméis Ins-
tancia e Tittstnicci(ín de Cala-
taviid y su Partido e instruc 
tor del expediente que s í dirá: 
En ^ irt"d de lo acordado en 
el expediente ntie bafo él nú-
mero 99 de 1937 trámito por 
aoslcmaci6n de la Comlsián Pro 
vlnríal de TnoantaCionea, contra 
Melondo Navarro, ycílno 
do Culotrtynd y lactnulmoMtio «íí 
iRnorado partfiero. pnra decla-
rar fldmlnistraUvamoíiíe la ros 
ponsahiUclad civil que so lo (le 
be exlffir^como consecuencia de 
Bu oposición al triunfo deF Mo-
vimiento Nacional, se dta a di-
cHo.IndHduo. en cumplítniento 
do Jo VliupuPBtp m tie 
k .Íí-rída T4Vn!r4 ííói mmu h 
elíi Iñ «n Mwr.tí fii'É^jii, b-üíJi»-
ía m sí T^íMlñ Ofínfat ttsíi mk 
'mo comápálutíftntfe ai íiia Sx 
pot» medio deí i^resiente edicto, 
Quc se insertará en i&l «Boletín 
Oñcial del Estado» y en el dé 
esta provincia, a ftn de que den 
tro ael término de ocho 'días 
háliles, siguientes a la inserción 
Sel presentid en dícHos perió-
dicos oficíales^ comparezca an-
te É&t^  Ju2^gado t ú so ^ t o r 
Bonalmente o lescríto. aie-Rttndo y probandp* en su defen-sa cuanto estime prodedente, ba jo apercibimiento que de no comparecer le paraírá ©I perjui-cio B c[ue Btiblere lugar len de-pecHo. 
Dado en Calatiayud a 9 de Inlio de 1937.—Lnis Cosüullue-ía.—El Secrétarfo íudicíal^ Jus-to López. 
tDon Lnis Cosoulltiela y Asda-Bado, Juez de pr imera Ins-' t a n d a e Iinstrucclón de CaJa-tayud y su Part ido e instruc tor del expedienta q[ue sé d i rá : En virtud de lo 'acordado en Bl expediente que ba jo él nú-mero 100 de 1937 t ramito po r designación de la Comisión P r o vincfal de Incautaciones... contra Mariano SaJaizar Sainz, vecino de Calatayud y laictualmente lein líínorado paradero, para decla-r a r admlnistraüviamente ía res onsablHdad távll que se le difl exlf;(ír como con®Bcui0ncla de Bu oposición al t r iunfo del Mo-vimiento Naclonaí, se d t a a di-cKo liidividuo. en cumplimiento de lo dispuesto en la orden de la Junta Técnica del Estado fe cKa 13 de Marzo úlUmo, inser-ta en el Boletín Oficial del mis mo correspondiente al día 20, por medio del presente edicto, que se Insertará en el «Boletín Oficial- del Estado» y en el de esta provincia, a f m de qne den tro del término de ocho días hábiles, sigílenles B la lúisBrcióln deP presente en dichos perió-dicos oficiales, comparezca an-te este Juzgado insfructor per-sonalmente o por escrito, ale-pando y probando en su defétn-Ba cuanto estime proctedente, bafo apercibimiento qu© do no (fomparecer le pararA el perjtií-d o a que tíiibíore lugar ¡Btn Ha-recHo. 
Dado en Galataiytia a 0 de Julio üe 1937.—Lnis Cosotíllue-
Ja.—El Secretarlo iuaidal, Jíia-to López. 
í>0H L\!ÍS Co«oiültl«la j AacSL 
líiníáfí o ÍMtrupdí'»!! ÍÍÜ tayíiü. y Su ¡a tordeiéxp&dleiilia qué s i dirá; 
En virtud de lo ^acordado e a 
el expedienta que bajo él nú-mero 101 de 1937 tramito ^ r desij^naclón de la Comisión Pro 
vindal de IncautacioneiS.^ contra 
Mariano MSasoellán Expósito, vedno 
de Calatayud y lactualment© ¡ea 
Ignorado paradero, para decla-
ran admtailStratLvamente ees 
l 
tKMisabíIidaa dvH que se le di be exigir qomo consecuiéñda da 
BU oposidón al triunfo del Mo-vlmlento Nacíonaf, se cita a di-cKo Individuo, jen cumplimiento ^de lo dispuesto en la orífta da la Junta Técnica del Estado fe cha 13 de Marzo último, ¡nser-ta en el Boletín Ofídai del mis m o comespondíejiía a r aa 2a por medio del presente edicto, que se Insertará en el «Boletta Of lda l del Estado» y en el de esta p r o v f n d a a fin de que dea t ro del término de ocho días háblíes, siguientes a la insBrcián HeP presente en dichos perió-dicos oficiales, comparezca an-te este Juzgado Insmictor per-sonalmente o por escrito, 0-gando y probando en BU defen-sa cuanto estime procedente, ba jo aperdbimfénto qu© do no comparecer le pa ra rá el per til-d o a que hubiere lugar en iüfr recKo. 
Dado en Calatayud a 9 Üfl ulio de 1937.—LUIS CORCUHUO-a.—El Secretario ludidal, Jus-to López. : I I I I.Ji . M I II r ' I f " 
' TDon Luis Cosculluela y Asea-sado, Juez de primera Ins-t a n d a e Ins t rucdón de Cáia-1 tayud y su partido e instruí tor del expediente que sé dirá: En virtud de lo acordado en el expediente que bajo él üfr mero 102 de 1937 tramito pof des ignadón de la Comisión Pro vincial de Incautaciones, contra P e d r o López Mammdo, vBcijiii 
d e CaíalaYuy y lactualraejite ® 
IfíQortdo iparááero^ r a r admlnistrativameiate la ra ponsahilidad dvl l que se le d be exigir como consecu^da a» su opoaídón t i triunfo flel Mj^  vlmlento NadonaT, se cita «J; cHo Individuo, en c u m p l í de lo dispuesto en la Junta t é c n i c a Bd EsNo J cha 13 He Marzo í n j 
te en el Boletín Oflda^ m o correspondiente al HÍJ ¡« po r medio del presante * 
quewlnsertar^enel 'Bolettoj 
O f l d a l m E s t a d p y 
asta ítfavírricTtá, íi-o M t6rnanp « « i f S 
'háliites. 
Üer p m f o t e m bichos dicos oficiales, cotnparf f 1 te .esta Juzgado I n s M o r P^ ^ sonalmente o por escrito, « «ando y probando e» S" sa cuanto estime pro^ - ^o! 
baio a p e r d b i m f é n t o / J f l comparecer le parartgP^Jj,^ 
d o a que Hubiere luá^ ^ 
cecUo.. 
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I>aao m qalat(ayua a 9 ao 
ulio üe 1937.—Luis Ck>slciuflue-
a -El Secretario iudiaal, 
to Lóflez. . 
Don Luis Coscmiuela y ABc5a-
Bftdo, Juez de prímere Ins^ 
taacia e Iiostruccióia de Cala-
tayud y su partido e instrucj 
tor del expediente que sé dirá,-
Ep virtud de lo mcordado eO 
el esp^'ente que bajo él nú-
mero Í03 de 1937 tramito pof 
deslmacíón de la Ck)misi6ia Pro 
vticifal de Incautacioiies^ pontra 
Sajitlado Welanüo Niftvftrro'vficiin» 
de Caliatayud. lactualmeiate en? 
«plorado paradero, para declia-
tar admiaistrativamejite la res 
poasabilidad civil que se le de 
be exigir como coin®ecu©acia de 
Bu oposición al triunfo del Mo 
vimiento Nacional, se ota a di-
cho Individuo, ea cupxpliraieiatQ-
de lo dispuesto eo £& orden de 
la Junta Técjiíca del Estado fe 
cha 13 de Marzo último, inser-
ta en el boletín Otlpiax del mi3 
mo carrespoindJeote al día 20, 
por medio del t^sftnte ©dicto, 
que se tusertará 'fin el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el de 
esla OTovíncia. a ftn de que dem 
tro del término de ocfio días 
MLlleS, siguientes a la iusercián 
del presente ©n dichos perió-
dicos oficiales, comparezca an-
te este Juzgado instructor per-
sonalmente o por escrito, aie-
eaado y probando en su defen-
sa cuanto estime prooedentiei, 
bajo apercibimiento quie de nú 
comparecer 1© parará el perjui-
cio a que hubiere lugar en de-
irecho. ^ , , , , 
Dado en Qalatayuid a 9 d« 
uüo de 1937.—Luí® Cospullu&. 
a -El Secretajío ludicial Jiws-
•0 Ueez. , — ^ 
Don Luis CosouJIuela y Aisca-
^do Juez de primera Ins-
Jtocia e Instruccióin de Cala-
wyud y su Partido e insü-uc 
tor del expediente aue sé 
I En virtud de lo mcordado en 
|ei expediente que baio él nú-
Imeo 104, de 1937 tramito por 
l ^ ^ c i ó n de la Comisión Pro 
rmcial de Inoautaciones^ contra 
I r ® y Matías, vecino 
lactualmrnte ej? 
R^fadero, para decida. 
Igasabilidad civü que se Je ^ 
« mm Qi)BiQ ooiosfficuieíttáa die 
Bu oposídán al triunfo Hel jWa 
vlmi^to NacloDAt^  se «ta a di-
cho individuo, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la orden de 
la Junta Técnica del Estado fe 
cha 13 üe Marzo último, inser-
ta en el Boletín Oficiar del mis 
mo correspondiente al día 20. 
por medJo del presente ^ c t o , 
aue se tnsertará en 0 «Boletín 
Oficial del Estado» y en el de 
lesia provlnciaj a fin de que den 
tro del término de ocho díaiS 
Diáliles, siguientes a la InsíSrción 
did presenté en dichos perió-
dicos oficiales, comparezca lan-
te este Juzgado instructor per-
sonalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defen-
isa cuanto estime procedente, 
bajo apercibimiento que de no 
comparecer le parará 61 pi^ rjui-
cio a que hubiere lugar de-
recho. 
Dado en OMatlayuid a 9 df 
iulio de 1937.—LUJB Cosioulluo-
la.—El Secretario judicial, Jus-
to L'óoez, 
Ateca 
Don Luis CosomioelR y Asea, 
sado. Juez de primera Ins^ 
tancía e Instrucción de Ate-
ca y su piartido e instruc-
tor del expediente que Sé dirá: 
En virtud de lo acordado en 
el expediente que bajo él nú-
mero 168 de 1937 tramito poE 
desi^ación de la Comisión Pro 
•vlncial de Incautaciones^ íjontna 
D. Pascasio Escribano Rubio ve 
ciño de Berdejo. actualmente en 
ignorado paradero, para decliai. 
rar administrativamente la pes 
ponsabilidad civil que se le de 
be exigir como consecuiepcia ^ 
Bu oposición al triunfo del líto-
vimiento NacíonAf, se cita a di-
cho individuo^ ^ n oumpJimiento 
de lo dispuesto len la orden de 
la Junta Técnica del Estado fe 
Icha 13 de Marzo últ!mo..^ inser-
ta en el Boletúi Oficial dél mía 
mo correspondiente al día 20. 
por medio del presenta edicto^ 
que se insertará en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el de 
esta provincia, a fin de que den 
tro del término He ochó días 
hábUes. siguientes a la Inserción 
de]' presente en dichos perió-
dicos oficiales, comparezca lan-
te este Juzgado ínsfructor per-
sonalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defen-
sa cuanto estime prooedente, 
baio apercibimiento que de no 
comparecer le parará el perjui-
cio a que hubiece i^gac en de-
recho, , 
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Dado en Ateca a 30 de 
lunio de 1937.—Liuis CoscuUue-
la.—El Secretarlo LU<licJal, Jus-
to López. 
WDon Luis Cosctüluela y Asca-
sado. Juez de prim^era ins-
tancia e Instrucción de Ate-
ca y su partido e instruo-
• tordelexpediiente que sé dirá; 
En virtud de lo acordado en* 
el expediente que bajo él nú-
mero 169 de 1937 tramito por 
designación de la Comisión Pro 
vinci^ de Incautaciones, contra 
don Avelino Gómez Sierrano, ve-
cino de Berdejo actualmente en 
ignorado paradero, para decla-
rar administrativamente la res 
ponsabilidad civil que se le de 
be exigir como consecuencia da 
Bu oposición al triunfo del Mo-
vimiento Naciotiíír, se cita a di-
cho individuo^ en ^vvnplimiento 
de lo dispuesto en la orden da 
la Junta Técnica del Estado fe 
cha 13 de Marzo últiiijí>, inser-
ta en eí Boletín Oficial del mis 
mo correspondiente al ¿tía 2a 
por medio del presente edicto, 
que se insertara én el «Boletín 
Oñcial del Estado» y en el de 
esta provincia, a fin de que den 
tro del térmtoo de ocho días 
hábiles, siguientes a la inserción 
del' presente en dichos perft». 
dicos oficiales, comparezca an-
te este Juzgado instructor per-
sonalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defen-
sa cuanto estime procedente, 
bajo apercibimiento que de no 
comparecer le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar, en de-
recho. 
Dado en Ateca a 30 de 
junio de 1937.-^Liuis Cojscuilue-
la.—El Secretario judicial, Jus-
to López, 
Nájera 
Don Jiilián Peña Azofra, Juez 
especial sustituto del partido 
Ide Nájera. 
Como Juez especial sustituto 
nombrado por la Comisit^ pro-
vincial de Incautación de biei-
nes de esta provincia, par» insr 
truir expediente sobre declara-
ración administrativia de respon 
sabilidad civil de Victoriano Hen 
mando del Campo, vecino de 
Anguiano.^ he acordado en el 
mismo, expedir lel presente co-
mo lo verifico, por el que s® 
cita al referido presunto respon 
sabia yintotímn f l e m u d o diei 
BoiSfn Otiolttt Iteflsta B S 9 -"OL. 
Oampo^ ladualmeinfe eta Igaoria^ 
Ho paradero, a íín de que ea el 
térmuio de ocho tíí«s hábilea, 
comparezca ante Bstw Juzgado 
especial persipiialmieate o por 
escrito, papa que aleguie y pruer 
be ea su defensa lo qufi e&timé 
procedente^ bajp aptórcibimiieaita 
míe de no -verifloarlo, le parará 
)3 períuicio a aua imbifiria ¿u-
íEac. 
Náiera 28 de nitayo dP 1937. 
-r-El Jmez tostmctor^ Indajteci*? 
Peñja. • 
lespiecial piersuowaimSto.'te a porl 
escrito^ para que laJiegHje y prue-l 
be en su defiensa lo quie eisdlmél 
procedente^ bajo aptóivjibimimto" 
ffue de no venlloarlo^^.ie pararáj 
el perjuicio « auia húbiieiíia ln-l 
Rar. ( 
Nájera 28 de mayo de 1937. 
—El Jnez iwatinwiíoj'^  Ipdaledoi 
Peffla. \ , !ii 
Don -Julián Pefta Azofra, Juez 
especial susíituto del ga^do 
de Nájera. 
Como Juez especial suisitifafio 
bomtirado por la Comisión pro-
vincial de l!noautaci45n de bí®-
Ities de esta provincia, para ins-
truir expediente sobre íiedaF 
ración administrativa de respon 
sabilidai civil de Pedro Gair-
Eíai Lozano, . vecino de 
Angui£®io, he acordado en ej 
mismo^ expedir ef ppeseajite co-
mo. lo verifico, por el que se 
cita al referido jíesunto respon 
sable Pedro García Loz)a-
0.0, actualm'caite en ignora-
do paradero^ a fin de que en, el 
término de ochó días hábiles, 
comp^zca ante este Juz^^o 
especial perabnalménte o por 
tscrito, j>ara que alegue y prue-
be en su defióisa lo que estimé 
procedente^ bajo apercibimiento 
q^ ue de no verifioarlo^ le parará 
el perjuicio a ,que hnbiena 
par. I <. 
Nájera 28 de mayo de 1937. 
—El Juez instructOT. Indalecio 
Peña. 
Don Julián Peña Azofra, Juez 
especial sustituto del partido 
de Nájera. 
Como Juez especial sustituto 
piombrado por la Comisión pro-
vincial de Inoautaciífe de bie-
nes de esta provincia, paria ias;-
truir expediiente sobre declat 
ración administraÜN-ia de rcspcm 
Isábilidad civil de Agapito Miar-
Itín. Hernando, vecino do 
Anfiuiano, he acordado en el 
mismo^ ex^dlr el piiJsente co-
mo lo verifico^ por el /lu® se 
cita al referido presunto respon 
sable Afiapito Marlíocz Ilemón-
tííjz. aotualmcnbc icn Igriora, 
tío paradero, a fia de que en el 
término de ocho días hábiles, 
compBcezca «late m» J u z ^ o 
Don AJejaindro Ruiz Pajscftíal, 
Juez especial sui&tifcuítb del pan 
tido de Nájesra. 
Como Juez especial susltifcuto 
laombrado por la Comisióia pror 
vincial de lncautaci<to de bie-
nes de esta provincia, parP ims. 
íruir expedienl» sobre dedairi 
ración administrativa de rebota 
sabi Idad c|\íl de Aleüanaro Rufo 
Pascual, vecino de Brieva jcLC 
Camerois, he acordado en el 
mismo., exigir el prieaente co-
mo lo verifico^ por el .que sfil 
cita al referido presunto ¡respon 
isable . Alejandro Ruiz Piais-
cual, actualmente len ignora-
do p^dero , a fin de que en el 
término de ocho días hábiles, 
comparezca «nte este Ju^írada 
especial personalmente o por 
escrito, para que alegue y prue-
be en su defieinsa lo que esitimé 
procedente... bajo apercibimiento 
que de no \ierificarlo^ ie parará 
el perjuicio a que hubÁ-enes lu-
l 
Nájera 28 de mayo de 1937. 
—El Juez instructor,, Alejandro 
Ruiz pascual. ^ c 
O v i e d o 
En virtud do lo dispuesto por el 
seflor Juez do primera íiislaacla, 
designado pana la místrucci^ ni dcí 
oxpodienttí oon ef fm de declarfli-
iRtfniiuístrnlivamenle la responsabilí 
daci civrll qu edeba exigirse a Oebáreo 
Fernández., dueño de la casa núrne. 
Fró 12 de la calle de Cabo Noval,, 
de esta ciudad . ' 
Como consecuencia de su opo-
slci&n al tiiunfo del Gloríofio EJÉT-
clto Nacional, so cifi» por medio da 
la presente cédula a dicho faidlvi-
duo, cuv'as demás circun-stancías 
personales .y p'aradoro so ignora, 
Mra que en el término do ^cho 
días hábiles, comparezca ante es-
te Juzgado bien i>ersonaIiaenlc. o 
por escrllo, dondo puedo alegar en 
^ düfousa lo que croa oonvenirlo 
a su derecho balo aperclbímloato 
íjuo de no vorlftoarío le parar,á 
Di perjnldo a quo haya lugar. 
'Oviedo 2 de Julio de 1937. — El 
•ecretario, Ramíta Calvo, " i i 
l E n v i r t u d díO l o d i s p u e s t o poi ^ 
f s e ñ o t J u e a d a p r i m é m instancia, 
I d e s i g n i a d o p o r a l a I h s t r u i x i ó Q ^ 
e x p o d i e n t o c o n e í fita d e declusu 
| a d m l n l s t r a ü v i a m . e n t e l a responsabUl rclvXí quo deba da sor edgi, a Rosa Fernándea Alonso, vei 
na de la parroquia die la Corredotlj 
Conoejo^de Oviedo. 
Como consccuenda de su oi 
BÍdM lai triunfo del Glorioso Ej 
cito Nacional, se cita por medio 
lia presenta cédula B dicho iadivl". 
dito, cuyas demás circunsUmctu 
porsonafea y paradero se ignora, 
para que en ex* término da ociui 
días hábiles, comparezca ante «. 
te Juzgado bien personalmento q 
por escrito, donde puede alegar eg 
su defensa to que crea oonvenirld 
a su derecho bajo aperciblmienlQ 
que do no vériaoarxo le paratí 
«u perjuicio 'a quo haya lugar, ' 
Ovado ? de julio de 1937» ~ 
secretariio, Rumión Calva, i i i 
En virtud de lo aispuesto por el 
señor Juez de primera ínsLanda. 
designado para la Ihstrucdán del 
expediente con el &n de declarat 
(administrativamente ía respoasabil! 
dad civil que deba de ser exigi-
da a Manuel Herez Diaz., vecino ^ 
la parroquia de la CoYredoria, Con. 
cejo de Oviedo, 
Como consecuencia de su opo-
sición al triunfo del Gíorioso E)ér. 
cito Nacional'; se cita por medio dfl 
la presente cídula a dicho inmvi-
dúo, cuyas demás circunstMcias 
persoaates y paradero se ignora, 
para que en ei" término de Dclio 
días . hábiles, comparezca >uile es-
to Juzgado bien personalmente o 
por escrito, donde puede alegar « 
su defensa to que crea oonveim' 
a su derecho bajo awrcibimiento 
que de no veriíiciTÍo le parari 
eí perjm'cio Tí que,, haya lugar. 
Ovieflo 2 de julio de 1937ii - « 
secretarlo., l\amóíi Calvo. : l 
En virtud de lo dispuesto por e) 
señor Juez de primera ínstanA 
designado para la tóstrucdón M 
expediente con el fin de declara 
admüixstratlvamente ía responsaíu' 
dad civil quo deba de se' 
da a Francisco Pérez Nofi» 
ño de la i- onda La Asturiana y ve-
cino de esta población. 
Como consecuencia 08 «o X 
Bicíón ai triimío del Glorioso bjtf 
cito Nacional, se cita l»r me«o m 
la presento ¿éclula ^ 
duo\ cuya» demás ^ 
ti 
i 
perMmíes y paradero se igoog 
p«ra que en ^ término de o® 
aiM hábiles. pmpan!z« 
te Juzgado ^ten . p c r ^ S r » 
por escrito, donde naeoe 
su defensa to que crw 
• fu wlQ 
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de UQ verfftcüu'Ib la paiwea 
i perjuicio « que hay» j 
rovltáo 2 dt julio de 1937. — Jgl 
Lrio, JRaoaión CAlva. 11 i . 
Ea virtoa ifci lo dispuerta por el 
or Juez dfi primera ínstiajichL 
(¿uiado para ta idstrucclóii d«I 
"ente con el" ím G6 declarat 
.jsirftdvamonte ¡a roeponaabl» 
„ civíí que deba de ser exl^-
ai José Alonso Mufllzj vecino dfl 
tludatJ^  dueño de una casa 
Plaza de Amérfca* i i . 
;Como coMBCuenda <le ta opo,-
6c al trlunto d«l Glorfoso Ejér, 
l io NadoaaT, se dta por medio da 
pneoente ¡oódula a dicho indivi-
so. cum demás circunstancias 
irsonafea y paradero se ignora, 
ira que ea eí* término de ócliQ 
is hábiles, comparezca ante es-
Juzg^o bien personalmente Q 
or escrito, donde puede alegar en 
11 defensa ¡o que crea convenirle 
I su derecho 5aio aperciBimiento 
ic de no verilícarío le paraiá 
perjuicio a que haya lugar, 
¡Oviedo dfe julio Se 1937» — El 
elario, Ramón Calvo, ( 
En virtud da lo dispuesto por el 
Tior Juez de primera instancia, 
agnado para xa ihstrucdón del 
jedienle con el fin de declarar 
Imjjiíslralivamente ía respon&abíU 
1(1 civil que deba de ser exigl-
I a Rafael Hernández Martínez, ve. 
iio de la parroquia de la Correo, 
a de este Concejo^  
JIComo consccucncia de »u opo-
•«on al triunfo del Glorioso E j ^ . 
lo Nac i ona í , se ciifl por mpdlo de 
presente cédula a dicho indiví-
10. cuyas demás circunstancias 
rsonafes y paradero se ^ o r a , 
•a que ea er térmhio de ocho 
s hábiles comparezca ante 'es-
^ Juzgado bien personalmente o 
or escrito, donde puedo alegar Bn 
üeima fo que crea convenirle 
su derecho bajo apercibimiento 
oe no verificarlo le parará 
^rjulcio a que haya lugar. 
Oviedo 2 de julio ^e 1937i — £l 
Calvo. 
personaleá y paradero se 
wra q\xé on eT término dé ocho 
oias hábiloa, comparezca ante 
(a Juzgado bien personalmente o 
por escrito,, donde puede ¡alegar ©a 
su defensa lo quo crea oonvenlrle 
iS su derecho bajo apercibímientQ 
que de no yerincarfo le ixaracá 
Bi Eferjmcto á que haya lugar. 
Ovieoo 2 «é julio de 1937» — El 
secceiAno^/BanuIin Caivú. ^ ' 
Borja 
Doia Rafael Gueamero GistíBrt^ 
Jtuez Üe Imtriucci<5?i d» Borja^ 
B Imstructor del iexB|ediEin,lH 
íTue se iexpi«!s(a. 
Haf(o sabesT: Que en BI I9xpieh 
laiente cpie imslruya, a virtud dfl 
aesifsaacióm hecha por la Junta 
Provinciai ae Iincautacione&, p» 
ra declarar laaministrativamen-
te la respons(abilid¡ad civil que 
deba exigirse a don Nicolás "To-
ledodfi die Eranici)Sco.i vBcino dfi 
Litago^ hoy en ignorado paria-
Idero, por su opogLciáa al triun 
V fo del moñmiento inacioiiai y a 
virtud de lo (jue dispone el ex-
tículo 4,0 de la Orden de la Jim 
ta Técnioa del Estado de 19 de 
Marzo de 1937, he acordado ci-
tan a dicho exjpedientado par 
jiiodio del presieaite que fé insá 
tará en el «Boletín Olicial del 
Estado», requiricndole para que 
dentro del' término de ocho días 
hábiles,, comparezca i^uei jante 
este Juz.gado y reieñdo expe-
diente, perscaxalmente o por es-
crito donde puede alegar y pro-
bar en su defeoisia lo qué esti-
me procedente^ apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el 
perjuicio a ^que hubiere J^gai; 
en derecho. 
Dado en Borja a 5 de Julio 
ae 1937.~E1 Juez de Instruc--
ción^ Rafael Guerrero, 
^ vfrtud de lo dispuesto por el 
wr Juez de primera instancia, 
agnado para, la instnicddn del 
guíente con ef fin de declarar 
«raUvamente la rosponsablü 
« n «l»^  deba de ser oxlgl-
a Qumerslndo Suarez Ania, vecU 
la Corredor^ donde pb«ee una 
CNMIL " " I 
^mo TOnwcuehda de itu opo-
^ N n i . i ? ? ' * ' <Ieí Glorioso lií^ ér. 
Nndonaí, «g cita ñor medio de 
wiyM Mtafti fitcfiüoiUnoliii 
Don Rafael Guerrero G i s t í ^ 
Juez de Instrucción de Borja. 
© Instructor del expediente 
que se expresja. 
Hago saber; Que en lel expe-
diente que instruyo, a virtud die 
dcsiííttación hecha por la Junta 
Provincial de Inoautaciones, pia 
ra declarar 'Oidrainistrativainenr 
,to la rc»ponsíil)i|ídad civil g,uiQ 
Idebtt ©xlglrso a dofla jVligúela 
Maoayia Morgues, vecino dja 
Litagí),, liqy en ignoirado paipai, 
tort, T^ yr BU oposición al triun 
fo diol movimiento iniftcional y la 
virtua de que diapooiQ el ftr-
«culo i ? do la Owltín. de la Ju» 
la T M a a tteí Entapo 19 ^ 
Mareo. Be 1937, Ke acordado c!-
tap a dicho expedientado pon 
ttfedio del pípcstente'qico je-
tará m el cBoletín Oficial dei 
Estado»^ requiriiíjadofe p«ra CTIÍB 
üentro del término de ocho días 
bábiles,. companezoa aquel anta 
este Juzgado y refeirido expe-
idienta peiisonaltn«nt0 o por es-
crito donde puede alegar y pro-
bar m su defensa lo que ^ -sK-
me procedente^ apercibiéndole, 
que de no hacerlo .le parará eí 
Oerijiicio R httbiepe 
en derecha 
tíe 1937.—EJ Juez QB tostruo-
Dado en, Borja a 5 de /ufia 
ci<5ia, Raíael Giwmxa 
Don R a ^ Guerrero Gisfaert, 
Juez de IjastrtKción de Borja^ 
B Instructor del esjjediemiB 
que se Cxjaiesfa. 
Hago saber: Que m ei expe-
diente que instruvo, a virtaid d€í 
desi^ación hecha por la JuntS' 
Provincial de Incautacioiies, p» 
ra declarar administrativajijeB-
te la responaabilidad civil que 
deba exigii^ a don Rcmán Har 
buen Domiityfuez, vecino de 
Litago,^  hoy en igoorado para-
dero, por su oposición ai triun 
fo del movimiento nacioDal y a 
virtud de lo que dispone el ar-
tículo 4.° de ía Orden de la Ju» 
ta Técnica del Estada de 19 de 
Marzo ^  de 1937.1 he acordado ci-
tar a dicho expedientado por 
medio del presente que sé insér 
tará en el «Boletín Oficial del 
Estado»,^  requiritiidoíe para qu© 
dentro del término de ocho días 
hábiles, comparezca aquel ante 
este Juzgado y referido expe 
diente, personalmejate o por esi-
crito dondé puede alegar y pro-
bar en su defenata lo que esti-
me procedente, apercibiéndolo 
que de no hacerlo le parará el 
periuicio a que hubiere luga® 
en derecho. 
Dado en Borja a 5 jde Julio 
de 1937.—El Juez de Instruc-
ción. Rafael Guerrero. 
Don Rafael Guerrero Gisbart, 
Juez de Instrucción de Borja. 
e Instructor del expiCdientEi 
Sue se expresa, lago saber: Que m eí Bxpie-
aiente qujG i^iistriiyo^ a s^íixtud d«i 
designación hecha por la Junta» 
Provüicial de Incautacioneia, p® 
ra declarar administrativaoien-
te la rc«rx»isi^bilidad civil q i^ 
m» Moia 
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Üioet Marttoez, vtectoo jja 
Litagow. hoy eia Igaiorado up-ra. 
Üero, por su oposición ál triun, 
ío del movimieiato macioaial y a 
virtud die lo que dispoiDie el ar-
tículo 4,0 de la Orden die la Jiujx 
la Técnica del Estado de 19 d© 
Marzo de 1937, he acordado ci-
tar a dicho expedimtado por 
medio del preseiate que sié iinsér 
tflrá en el «Boletín Oficial del 
Estado»^ requiriéndole para quie 
dentro del término de ocho días 
hábiles, comparezca a^uel «¿te 
este Juzgado y referido exp© 
diente, persomjálmmte o por Cis-
crito donde puede alegar y pro-
bar icn su defensía lo que esti-
me procedente, apiercibiéndolia 
qiie de no hacerlo le parará, él 
perijiiciQ a ^que hiibiene ^ a i ; 
pa derecho. 
Dado en Borja a 5 de Julio 
dfi 1937.—El Juez de Instruc-
déa^ Rafael Guerrera 
Don Rafael Guerrero Gisbtert 
Juez de Instrucción die Borja. 
e Instructor del lexpedienbei 
cfue se ©xpreaa. 
Hago saber; Que en Bi teixpe-
tíiente que instruyo, a virtud dO 
desifíoación hecha por "la Junta 
Provincial de Incautaciones^ .pa-
ra declarar ¡administrativamenr 
vte la responaabilidad civil que 
deba exigirse a don Domiago, 
Pérez Romanos^ vecino d© 
Litagj)^ hoy en igaori^o paria, 
djero* por su oposición al triun 
fo ool movimiento nacioaial y a 
virtud de ío que dispone el ar-
tículo 4.0 de la Orden de la Jun 
ta Técnica del Estado de 19 día 
Marzo de 1937, he acordado ci-
tar a dicho expedientado por 
medio del presente que aé iinsér 
tará en el «Boíetfn Oficial diel 
Estado». requiriéndoTe para qiuia 
dentro del t^mino die ocho mas 
hábiles^ comparezca aquel ante 
esto Juzgado y ¡tieferido expe-
diente. .perBonalmCnbe o por eist-
crito donde puede alegtir y pjjp;. 
bar en'su defensia'Io que esti-
ma procedente, apercibiéndole 
qjie de no hacerlo le jpararájgl 
Tj^iuicio a qua hwbiera l u ^ 
en derecho. 
Dado en Borja a 5 de Julio 
üe 1937.—El Juez de Instruo-
dóíu. Rafiael Guerrero. 
Haj^o sabéT: Que W 01 exp©-
idimte que instruyo, a virtud die 
designación hecha por la Junta 
Proviociai de Incautaicionets, pa 
ra declarar ladministrativiamenj-
te la résponsiabilidad civil quia 
deba exigirse ^a don> Fran-
cisco Jimiénez Gii^yectoo de 
Litagp,. hoy en ignonado nairia-
dero por su oposición al Txiun 
fo'del movimiento nacional y la 
virtud de lo que dispone el ar-
tículo 4.0 de la Orden de la Jun 
ta Técnica def Estado de 19 de 
Marzo de 1937, he acordado ci-
tar a dicho expedientado por 
medio del presiente que sié inrór 
tará en el «Boletfia Oficial del 
Estado»,^  requiriéndole para cr^uie 
dentro del término de pchQ días 
hábiles^ conjpanezoa jaciuía «salB 
este Juzgado y referido expe-
diente, personalmente o por ea-
crito donde puede alegar y pro-
bar en su defensa lo que esti-
me procedente, apercibiéndole 
que de no hacerío ie par^4.el 
perjuicio a que hUibiene li^aj: 
^ derecho. 
Dado en Borja a 5 de Julio 
de 1937.—El Juez de Instruc-
ción. Rafael Guerrero, 
I>on Rafael Guerrero Gisbeirt, 
Juez de Instrucción de Boria ,^ 
e Instructor del §spiediiw.to 
ffua ^ ejgeffgsn, 
Dota Rafael Guerrero Gisbiert, 
Juez de Instrucción de Borja. 
e Instructor del expedienta 
Sie se lexpresiia. 
ago saber: Que en el expe-
diente que instruyo, a virtud dje 
dasign^ción hecha por la Junta 
Provincial de Incautaciones, p® 
ra declarar ladministrativamen-
te la responssabilidadi civil flpe 
deba exigirse a don León Do 
minguez Lapuerta^ vecino dO 
Lítajgo,. hoy en ignorado para-
dero, por su oposición al iriuin 
fo del movimiento nacional y a 
vürtud de lo que dispone el ar-
tículo 4.0 de la Orden die la Jun, 
ta Técnica deí Estado de 19 de 
Marzo, de 1937. he acordado ci-
tac a dicho e^g^edientado por 
medio del presenta qué «é insér 
tará en eí «Boletfia Oficial del 
.Estado».^ , requiriéndole para qu» 
dentro del térmiao de ocho días 
hábiles, comparezca aquel aiata 
este Juzgado y reíBridó expe~ 
diente, personalmente o por es^ . 
crito donde puede alegi^ y pro-
bar en su defiensia lo qué esti-
me procedente, apercibiéndole 
Ojie de no hacerlo la narará 
periuicio a que b u b i ^ lug¡aj!; 
en derecho. 
Dado en Boria A 6 ide Julio 
de 1937;-El Juez da liwtruo-
jción..Rafael Guerreío, 
Don Rafael Guerpero Gis^i 
Juez de Instrucción die Bor¡i^ | 
e Instructor del expediíjnd 
q]ue se ©xpriesia. 
Hago saber: Que m W fis»! 
•diente que Instruyo, a virtud dsl 
designación hecha por la jimtíl 
Proviñcial de Inc&utacioná. píI 
ra declarair iadministrativaincQ.| 
te la )responE(?biIid)ad civil miej 
deba exigirse a doi^ Juan 0.|í| 
ván Expósito veciiao del 
Litago^ hoy en igiorado w^ j 
dero.^ por «u oposición 
fo del movimiento nacional y al 
virtud de lo que dispone e! a^| 
tículo 4.0 de la Orden de la Ja;| 
ta Técnica de í Bslado de 19 M 
Marzo, do 1937, he acordado cl<| 
tar a dicho expedimlMo { 
medio del presiente que sé ia 
tará en el «Boletín Oficial 
Estadosví'et^iritisdoíe para i 
dentro del termino do ocho c 
hábUes, comparezca aquel 
este Juzgatío y referido exp 
diente, .personalmente o por e»| 
crito donde puedie al^ar y | 
bar en su defensa íb (fiie 
rae procedente, aperdbiíJ 
crue de no hacierlo le parí" 
periuicio a que hubiere 
en derecho. 
Dado en 'Boria a 5 de jií 
üe 1937.—El Jiiez de Instr 
ci<SEk Rafael Guerrero. . 
Zaragoza 
Don Pablo üe Piablos M^  
Magistrado^ Juez de Prin 
Instancia é Instrucción 
número 3 de lesta ciudw^ 
Por el presente edicto se r 
ft Valero Graniel Amigan vec 
ííuia -fué de P^diguiei^' 
yo actual paradero se ig 
para que en término de 
días contados desde 
te al de la jnsercióia dei ^  
sente en esté periódico olid 
y que sean hábU«&, comp 
ca personalmente o P'® ' 
lo para «le¿ar y probos 
defensa lo que esiunfl I 
dente m ©I expediénté 
instruye con el niini®í'í> 4i 
1937. para dedarW adffliW» 
mente la responsabilidad 
que se debe exi^^^ 
como consecuencia ú® 
Bición al triunfo del MOV»® 
Biacionial. apercibiéjidoie ^ T 
no hacerlo le parará 
do a que hubiera WF ' 
derecho. > i 
Dado eo Zanago^^  »® S d 
lio de 1937,-Pftblo 'W 
-El Secretarlo. 
ImpriRti Pro*"»»"' 
